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Without overstating the obvious, it is my candid belief that every book 
is written to fill a gap and therefore satisfy a need. "INTERCESSION" 
ts a very important aspect of our Christian faith since our Lord JESUS 
CHRIST is the greatest intercessor. (Heb. 7: 25(b)). It is an important 
reminder to Christians on the need to pray fervently for others and our 
nations. 
This book "PERSPECfNES IN EFFECTIVE INTERCESSION" exposes 
the essence of intercession and describes the qualities of an intercessor as 
well as the tools required for intercession. It also highlights the different 
categories of intercession stating clearly the relevance of spiritual gifts 
in intercession. The introduction of this book is timely, not only because 
of the day to day events on earth which point to the impending return of 
the saviour but because intercessory prayer to the Christian is a sacred 
call. (1 Tim. 2:1) 
The reading of this book therefore, will greatly assist in equipping the 
Christian r.n how to approach prayers. It is highly recommended to all 
Christians and Churches who realize that prayer is one of the focal 
points in the Christian faith. 
Bro. G. I. UMOH (Ph.D) 
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INTRODUCTION 
The level of moral decadence in our society is already on its crescendo. What used to be 
frowned at are now reckoned as issues of modernity. Bribery and corruption are now 
hardly viewed as offences. Examination malpractice h~ts now become part of our 
academic culture. Rigging in elections does not matter. Secret cults and their diabolic 
effects are menacingly threatening the very fabrics of our ex istence. Political and 
economic upheavals have found their roots on our soils. Every hope is tottering as 
abortion, murder, suicide and war ravage every continent. 
What is more? Our leaders think that the solution could be found in political and 
economic alliance rather than seeking the face of God. This has never paid off. Israel 
tried it in the time of Zedekiah to escape the yoke of Babylon, which had already 
received divine empowerment to lord it over all the nations. Failure was the result! 
We are indeed helpless! And if that is apparent, what is the way out? The church of Jesus 
Christ has the answer, which is found in the presence and power of God. Unfortunately, 
the church is generally powerless now that the world needs her most. The reason is not 
far-fetched. The condition of the church is pitiable. 
Sin has taken a firm grip on the church, and this has led to disunity and prayerlessness. 
Jesus to ld us: 
... believe me for the very works' sake, verily, verily, I say 
unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he 
do also, and greater works than these shall he do, because I 
go unto myfather'.(John 14:11, 12) 
Right now, we are unable to do as much as Jesus did, let alone doing greater things than 
He did. The apostle Paul was confident to say that his works were a demonstration of the 
Spirit's power (I Corinthians 2:4) 
Things can not continue this way, we must seek an intimate relationship with Jesus Christ 
(t!le owner of the ::hurch) who to ld us that He did only what He saw the Father doing 
(John 15: 19). The secret o f intimate relationship with the father as Jesus has is 
intercession. Intercession is the key. Intercessors form the inner circle of God, and have 
the first-class privilege of receiving spiritual insight. Peter, James and John formed the 
inner circle of Jesus and were taken to the mount of Transfiguration. There His inner 
glory shone out _in scinti llating light revealing both His deity and His perfect, sinless 
humanity. Today, Jesus is in search of people to form the inner circle of His church, and 
who will be entitled to mysteries of the kingdom. 
Such inner circle can stand in the gap for the church, which needs to unite for the sake of 
the Kingdom. Doctrinal trivialities should not continue to cause disunity in the church of 
Jesus Christ for "every kingdom divided against itself will be ruined and every city or' 
household divided against itself will not stand" 
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G o d  i s  i n d e e d  l o o k i n g  f o r  p e o p l e  t o  s t a n d  i n  t h e  g a p  f o r  t h a t  i s  H i s  t r a d i t i o n .  W h e n  t h e  
e n t i r e  h u m a n i t y  w a s  l o s t  i n  t h e  k n o w l e d g e  o f  G o d .  H e  p i c k e d  u p  A b r a h a m  a n d  u s e d  h i m  
a s  a  p o i n t  o f  c o n t a c t  t o  r e a c h  t h e  e a r t h .  W h e n  t h e  I s r a e l i t e s  l o s t  h o p e  i n  E g y p t ,  H e  s o u g h t  
f o r  a  m a n  t o  s t a n d  i n  t h e  g a p  a n d  f o u n d  M o s e s .  D u r i n g  t h e  d a y s  o f  I s r a e l ' s  c a p t i v i t y  i n  
B a b y l o n ,  H e  i d e n t i f i e d  D a n i e l  w h o  s t o o d  i n  t h e  g a p  f o r  h i s  p e o p l e .  B e f o r e  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  S o d o m  a n d  G o m o r r a h ,  G o d  s p o t t e d  A b r a h a m  - t h e  i n t e r c e s s o r  o f  t h a t  t i m e  w h o  
t h o u g h t  h e  c o u l d  f i n d  a t  l e a s t  f i v e  r i g h t e o u s  p e r s o n s  s o  t h a t  G o d  c o u l d  w i t h d r a w  H i s  
a n g e r .  A b o v e  a l l ,  a s  t h e  e n t i r e  h u m a n  r a c e  " f e l l  s h o r t  o f  t h e  g l o r y  o f  G o d " ,  J e s u s  
v o l u n t e e r e d  t o  s t a n d  i n  t h e  g a p .  T h u s  t h e  t a s k  o f  i n t e r c e s s i o n  i s  a  d i v i n e  p r o f e s s i o n ,  a n d  
m u s t  t h r i v e  a m o n g  G o d ' s  p e o p l e .  T h e  c h u r c h  s h o u l d  t h e r e f o r e  r i s e  t o  t h e  c h a l l e n g e s  o f  
o u r  t i m e .  I t  s h o u l d  b e g i n  t o  p u r s u e  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  m a t t e r  i n s t e a d  o f  t h e  s h a d o w  l i k e  
t h e  S c r i b e s  a n d  P h a r i s e e s .  
J e s u s  w i l l  r e t u r n  a n d  j u d g e m e n t  i s  i m m i n e n t !  I t  m u s t  b e g i n  w i t h  t h e  c h u r c h ,  w e  a r e  t o l d .  
B u t  h o w  p r e p a r e d  i s  t h e  c h u r c h ?  Interce~:.or& w h o  f o r m  t h e  i n t e l l i g e n c e  t e a m  m u s t  r i s e  t o  
t h e  c h a l l e n g e s  o f  t h i s  q u e s t i o n .  
I n t e r e s t i n g l y ,  a  f e w  b e l i e v e r s  h a v e  a n s w e r e d  t h e  c a l l  o r  r a t h e r  v o l u n t e e r e d  t o  m i n i s t e r  t o  
t h e  L o r d  i n  t h i s  a r e a .  Y e t  t h e y  a r e  o b l i v i o u s  o f  a n  e f f e c t i v e  a p p r o a c h  t o  i t .  H e r e  l i e s  t h e  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  a  t e x t  o f  t h i s  n a t u r e .  I t  d o e s  n o t  o n l y  e x p l o r e  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  s u c c e s s f u l  
i n t e r c e s s i o n ,  b u t  a l s o  r e v e a l s  t h e  s e c r e t s  e x i s t i n g  t h e r e i n .  I t  i s  i n d e e d  a  b l u e p r i n t  f o r  t h e  
i n t e r c e s s o r .  
A n  i n t e r c e s s o r  w h o  k n o w s  h i s  o n i o n s  i s  t h e  m o s t  p o w e r f u l  m a n  o n  e a r t h .  H e  h a s  t h e  
p o w e r  t o  d i c t a t e  t h e  c o u r s e  o f  t h i n g s  b e c a u s e  h e  w o r k s  i n  t h e  S p i r i t ,  a n d  i t  i s  t h e  
" S p i r i t u a l "  t h a t  c o n t r o l s  t h e  " P h y s i c a l " .  S u c h  a n  i n t e r c e s s o r  h a s  t h e  a u t h o r i t y  t o  d e c i d e  
w i t h  h i s  G o d  h o w  t h e  w o r l d  m u s t  b e .  H i s  a u t h o r i t y  i s  s c r i p t u r a l  ( M a t t h e w  1 8 :  1 8 ) .  T h e r e  
w a s  n e v e r  a n  i n t e r c e s s o r  ( M o s e s ,  E l i j a h ,  D a n i e l ,  D a v i d ,  N e h e m i a h ,  e t c )  w h o  d i d  n o t  
c o n t r o l  h i s  w o r l d .  S o  y o u r s  c a n  n o t  b e  a n  e x c e p t i o n .  B u t  y o u  m u s t  k n o w  t h e  r u l e s  o f  t h e  
g a m e  i n  o r d e r  t o  g a i n  r e s u l t s .  
T h e  f i r s t  C h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  c o n c e p t  o f  i n t e r c e s s i o n  v i z - a - v i z  t h e  s c r i p t u r e s .  T h e  
s e c o n d  c h a p t e r  i d e n t i f i e s  t h e  v a r i o u s  " m a k e - u p s "  t h a t  d i s t i n g u i s h  t h e  i n t e r c e s s o r  f r o m  t h e  
r e s t  o f  t h e  w o r l d .  T h e  i n t e r c e s s o r  i s  a  s o l d i e r ,  a n d  a s  s u c h ,  h e  n e e d s  s o m e  w e a p o n s  t o  
f i g h t  w i t h .  C h a p t e r  t h r e e  e x p o s e s  y o u  t o  t h e s e  w e a p o n s .  I n  c h a p t e r  f o u r ,  p a t t e r n s  o f  
i n t e r c e s s i o n  a r e  s p e l t  o u t  t o  g u i d e  t h e  i n t e r c e s s o r .  Y o u  n e e d  t o  k n o w  t h e m  a l l .  C h a p t e r  
f i v e  e x a m i n e s  t h e  n e x u s  b e t w e e n  i n t e r c e s s i o n  a n d  s p i r i t u a l  g i f t s .  
I n  t h e  c o n c l u d i n g  c h a p t e r ,  y o u  a r e  p r i v i l e g e d  t o  c a t c h  a  g l i m p s e  o f  t h e  r e c e n t  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  b a t t l e  o f  k i n g d o m s ,  i . e .  k i n g d o m  o f  l i g h t  a n d  t h a t  o f  d a r k n e s s .  T h e  
i d e a  i s  t o  p u t  y o u  o n  t h e  a l e r t  a s  a  w a t c h m a n .  Y o u  n e e d  n o t  b e  a f r a i d  .  
.  i l i  
CHAPTER ONE 
INTERCESSION AND ITS SCRIPTURAL ESSENCE 
In dealing with thi s topic, the first set of questions that comes to mind 
includes: What is intercession? Who is an intercessor? And what place 
does intercession occupy in the word of God? H~w do you know your 
calling as an intercessor? We shall take them in tum. 
WHAT IS INTERCESSION? 
Intercession is a form of prayer: But while prayer can be defined as "the 
act of asking for a favour with earnestness" (Webster), intercession is 
defined as "Pleading in favour of another" (Webster). Intercession is a 
word deri ved from a Latin coinage "INTERCEDER£" "INTER" means 
'to go' 'CEDERE' means 'between'. Thus intercession means ' to go 
between ' 
In the light of the above, it is technically wrong to use ' prayer' and 
'Intercession' interchangeably. This is because ' prayer generally means 
speaking to, to request, to walk, to commune, .to fellowship, to offer 
petition, and supplication while intercession means coming to God on 
behalf of another. 
It can also be said that intercession is primarily prayer, but a more 
intense, earnest and desperate form of prayer and supplication unto God. 
Hence we use such term as 'Intercessory prayer' to indicate a form of 
prayer beyond what is ordinary and common. In other words, interces-
sion is 'an enlargement in prayer, a going out in broadness and fullness 
from self to others" 
1 
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F o r  a  d e e p e r  a p p r e c i a t i o n ,  w e  s h a l l  g o  f u r t h e r  t o  d i s c u s s  t h e  v a r i o u s  
d i m e n s i o n s  o f  i n t e r c e s s i o n :  
A .  
f l l ! e r c e s s i o n  r e f e r s  t o  a  d e v o t i o n a l  p r a y e r  f o r  a  p e r s o n ,  p e o p l e ,  
p l a c e  o r  t h i n g / s y s t e m .  T h i s  m e a n s  p l e a d i n g  w i t h  G o d  t o  
C O J T e c t  a n  a n o m a l y  i n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  i n t e r c e s s o r y  p r a y e r .  
T h i s  c o r r e c t i o n  m a y  r e q u i r e  G o d  t o  w i t h d r a w  H i s  a n g e r  o n  
s u c h  s u b j e c t  o r  w h i t t l e  d o w n  t h e  h a r s h  e f f e c t  o f  H i s  a n g e r  
o n  s u c h  s u b j e c t .  M o s e s  ( E x o d u s  3 2 :  9 - 1 4 )  p l e a d e d  w i t h  
G o d  c o n c e r n i n g  H i s  d e c i s i o n  t o  d e s t r o y  t h e  I s r a e l i t e s  o n  
a c c o u n t  o f  t h e i r  s i n s .  I n t e r c e s s i o n  i n  t h i s  s e n s e ,  i n v o l v e s  
r e m i n d i n g  G o d  w h a t  H e  h ; H I  e a r l i e r  s a i d  c o n c e r n i n g  
t h e  s u b j e c t .  A n d  b a s e d  n o  G o d ' s  e a r l i e r  d e c l a r a t i o n ,  t h e  
i n t e r c e s s o r  c a n  t h e n  m a k e  a  c a s e  o f  m e r c y  o r  b l e s s i n g  a s  
t h e  c a s e  m a y  b e .  T h e  p o i n t  i n  i s s u e  i s  t h a t  t h e  i n t e r c e s s o r  
s h o u l d  h o l d  G o d  b y  H i s  w o r d  h e c a u s e  H e  s a y s  " c o m m a n d  
y e  m e  b y  m y  w o r d s ; ) M o s e s  a p p l i e d  t h i s  m e t h o d  w h e n  h e  
d i r e c t e d  G o d  t o :  
" R e m e m b e r  A b r a h a m ,  I s a a c ,  a n d  J a c o b ,  t h y  s e r v a n t s  t o  
w h o m  t h o u  s w a r e s t  b y  t h i n e  o w n  s e l f ,  a n d  s a i d s t  
u n t o  t h e m ,  I  w i l l  m u l t i p l y  y o u r  s e e d  a s  t h e  s t a r s  o f  h e a v e n ,  
a n d  a l l  t h i s  l a n d  t h a t  I  h a v e  s p o k e n  o f  w i l l /  g i v e  i n t o  y o u r  
s e e d ,  a n d  t h e y  s h a l l  i n h e r i t  i t  f o r e v e r "  ( E x o d u s  3 2 :  1 3 ,  1 4 )  
r  b e l o n g  t o  a n  i n t e r c e s s o r y  s q u a d  i n  a  l o c a l  c h u r c h  w h i c h  G o d  h a s  d e s i g -
n a t e d  T H E  S O L U T I O N  C E N T R E .  W e  f a c e d  t h e  c a s e  o f  a  m a n  w h o s e  
h e a l t h  c o n d i t i o n  h a d  d e f 1e d  t h e  c o n v e n t i o n a l  m e d i c a t i o n ,  a n d  t h e  m a n  
w a s  j u s t  c l o s e  t o  t h e  g r a v e  o n  a r r i v a l  t o  t h e  s o l u t i o n  c e n t r e .  t h e  r e l a t i o n s  
n a JT a t c d  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a n d  t h e  e f f o r t s  t h e y  h a d  a l r e a d y  m a d e  t o  r e s t o r e  
h i m  h u t  t o  n o  a v a i l .  T h e y  h a d  t h e r e f o r e  b r o u g h t  h i m  t o  t h e  c h u r c h  a s  a  
l a s t  r e s o r t .  G o d  i m m e d i a t e l y  r e v e a l e d  t h a t  t h e  m a n ' s  c u p  w a s  f u l l  a n d  t h a t  
h e  w o u l d  d i e .  W i t h o u t  m u c h  p r a y e r s .  w e  r e m i n d e d  H i m  o f  H i s  C o v e n a n t  
w i t h  t h i s  p a r t i c u l a r  l o c a l  c h u r c h  a s  t h e  s o l u t i o n  c e n t r e .  
2  
JS In makjng the place the solution centre, God had promised that no case, 
however bad, would come here without relief. Immediately, the Lord 
directed him to make confessions before us and to tarry with Him for 
seven days . At the end of the seven days, the man received hi s healing 
and went back home. 
B) !Htercession is a self sacrifice unto God and a mediation between 
God and His Creatures. 
Sacrifice in thi s sense means going out of one's way, self denial, forego-
ing pleasure, and even rendering one's life to appease God. Intercession 
in this respect further means a desperate effort to make peace between 
God and His creatures. It is a dogged attempt to reconcile God and His 
People. 
Moses exemplified it when he asked God to forgive the Israelites of their 
sin , or blot him (Moses) out of His (God) book. 
C) buercession means watching over God's estate (including people) 
It is the duty of the intercessor to watch over God's cities, people, church 
and all that there is. 
Every worthy watchman must have a tale to te ll about what goes wrong 
or right in hi s domain. God made Jeremiah a watchman of hi s time over 
the nation of Israel. As a watchman, no evi l would befall the nation 
without his knowing. And God was ob liged to reveal to him whatever He 
intended to do to His People (Israel ). God sent watchmen (Intercessors) 
to watch over Jerusalem (Isaiah 62: 6) Today, every local Church needs 
such watchmen (intercessors) to explain the mysteries of every condition 
in the church. it behoves the intercessors 'to ask of things to come' 
because w h ·rever ' there is no vision the people peri sh '. Jesus says ·watch 
and pray'. ln other words, discover what is to come and pray concemmg 
it. 
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I n  m y  l o c a l  c h u r c h ,  G o d  r e v e a l e d  t o  t h e  I n t e r c e s s o r y  S q u a d  t h a t  a  
m e m b e r  o f  t h e  c h u r c h  w a s  g o i n g  t o  b e  i n v o l v e d  i n  a n  a c c i d e n t .  W e  
p r a y e d  a n d  p a s s e d  a  d e c r e e .  T h e  a c c i d e n t  a c t u a l l y  c a m e  b u t  o u r  c h u r c h  
m e m b e r  w a s  t h e  o n l y  s u r v i v o r  o f  t h a t  t r a g e d y .  I n  a n o t h e r  i n s t a n c e ,  G o d  
r e v e a l e d  h o w  o n e  o f  t h e  p i l l a r s  w a s  c u t  o f f .  O n  a  c l o s e r  e n q u i r y ,  t h e  
L o r d  s h o w e d  t h a t  a n  e l d e r  o f  t h e  c h u r c h  w o u l d  c t i e  a  s u d d e n  d e a t h .  I n t e r -
c e s s i o n  w a s  m a d e ,  a n d  o n  S u n d a y ,  a n  e l d e r  o f  t h e  c h 1 1 r " h  t e s t i f i e d  h o w  
h e  w o u l d  h a v e  b e e n  c r u s h e d  b y  a  t a n k e r  t h a t  l o s t  c o n t r o l  
D  I n t e r c e s s i o n  p o s i t s  a  s p i r i t u a l  s e a r c h  f o r  a  s o l u t i o n  t o  a  p r o b l e m  
( w h e t h e r  s p i r i t u a l  o r  p h y s i c a l ) .  
I n  t h i s  c a s e ,  t h e  i n t e r c e s s o r  i d e n t i f i e s  a  p r o b l e m  b y  v i r t u e  o f  h i s  s p i r i t u a l  
a l e r t n e s s  a n d  t u n e s  t o  h e a v e n  f o r  s o l u t i o n .  D a n i e l ,  w h i l e  i n  c a p t i v i t y ,  
r e c o g n i z e d  t h a t  i t  w a s  t h e  s i n  o f  h i s  p e o p l e  t h a t  b r o u g h t  a b o u t  t h e i r  c a p -
t i v i t y  i n  B a b y l o n .  H i s  e y e s  w e r e  i m m e d i a t e l y  o p e n e d  t o  u n d e r s t a n d  
t h a t  G o d  n e e d e d  t o  b e  a p p e a s e d  b y  c o n f e s s i n g  t h e s e  s i n s .  ( D a n i e l  9 : 4 - 1 9 )  
J o n a h ' s  p r e s e n c e  i n  t h e  b o a t  a t t r a c t e d  G o d ' s  a n g e r  t o  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
b o a t  s o  m u c h  s o  t h a t  t h e  b o a t  w a s  t o  c a p s i z e  u n t i l  J o n a h  w a s  t h r o w n  
o v e r b o a r d .  P e a c e  r e t u r n e d .  
A c h a n ' s  s i n  w a s  t o  r u i n  t h e  w h o l e  I s r a e l  u n t i l  h e  w a s  s p o t t e d  a n d  k i l l e d .  
T h a t  w a s  t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m .  
F r o m  t h e  f o r e g o i n g  c a s e s ,  a n  i n t e r c e s s o r  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a l e r t  a n d  
a t t e n t i v e  t o  h e a r  f r o m  G o d  w h o  i s  t h e  r e v e a l e r  o f  s e c r e t s .  M a n y  p e o p l e  
p r a y  w i t h o u t  g i v i n g  G o d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e s p o n d .  R e s p o n s e  d o e s  n o t  
m e a n  a n s w e r  t o  t h e  p r a y e r .  I t  r e f e r s  t o  w h a t  G o d  h a s  t o  s a y  c o n c e r n i n g  
t h e  p r o b l e m .  A n d  t h i s  m a y  b e  a  s p e c i f i c  d i r e c t i v e  o n  h o w  t o  g e t  t h e  
p r o b l e m  s o l v e d .  
! J u r i n g  o n e  o f  o u r  m m 1 s t r a t i o n s  i n  a  l o c a l  c h u r c h ,  a  l a d y  c a m e  
c o m p l a i n i n g  t h a t  s h e  w a s  a t  t h e  d a r k  e n d  o f  h e r  l i f e .  N o t h i n g  s e e m e d  
t o  b e  m o v i n g  f o r  h e r  a n d  h e r  f a m i l y  m e m b e r s .  I n  a d d i t i o n ,  s h e  c o n t a c t e d  
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a stubborn di sease that was sapping her resources. 
On ministration , God revealed to her chagrin, that she was indebted to 
Him (God). We put it to her that God said you made a vow to Him 
concerning something you needed, and when God did what you desired, 
you refused to ful fil your own part. The lady paused for sometime, and 
suddenly beat her chest in confirmation. 'Yes' she said, 'while I was 
unemployed, I made a vow to God to the effect that I would pay certain 
amount of money to His house in appreciation of the gesture if employed. 
Not quite two months after the vow, I got employment. The day I sent 
the money to our pastor, he was not available to receive it. I went back 
promising to set> him later. I never went back as things became tough 
for me fin ancially. she stated. 
God confirmed her confess ion and ruled that she must go back and fulfil 
that vow before any relief in her life. She did it and later vi sited the 
church with wonderful testimonies. 
E. Intercession means communion or f ellowship with God. It is a higher 
avenue for the child of God to express his relationship with God. 
This rapport offers the intercessor spiritual strength and security, for 
in the presence of God, there is liberty. 
Furthermore, this constant interaction offers the intercessor wide 
discretionary power and authority within the confines of God's word 
and will. His awareness of thi s unique position enables him enjoy a 
prirycely and sacred privileges to negotiate with God on what is to be 
done and in what manner. Elijah agreed with God to suspend rain for 
three and a half years in Israel. He further negotiated with God to answer 
with fire at the most critical time in his ministry. 
Jesus sensitized every believer to this pri nce ly privilege in Matthew 
18:1 8 where he declared "Verily, I say unto you, whatsoever ye shall 
bind on earth, shall be bound in heaven, and whatsoever ye shtzll 
loose on earth shall be loosed in heaven". 
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A  g o o d  i n t e r c e s s o r ,  b y  v i r t u e  o f  h i s  c a l l i n g ,  c a n  m a k e  G o d  a l t e r  H i s  d e c i -
s i o n  o n  a n y  i s s u e .  H e z e i O a h  d i d  i t  w h e n  G o d  d e c i d e d  t h a t  h e  ( H e z e k i a h )  
w a s  g o i n g  t o  d i e .  N o  s o o n e r  I s a i a h  g a v e  h i m  t h e  m e s s a g e  o f  G o d  t h a n  
h e  f a c e d  t h e  w a l l  a n d  i n t e r c e d e d  f o r  h i m s e l f .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  G o d  
a d d e d  f i f t e e n  m o r e  y e a r s  t o  h i s  ( H e z e i O a h ' s )  l i f e .  
M o s e s  d e p i c t s  a n o t h e r  m o n u m e n t  o f  a n  i n t e r c e s s o r ' s  a b i l i t y  t o  c h a n g e  
G o d ' s  d e c i s i o n .  W h e n  G o d  d e c i d e d  t o  w i p e  a w a y  t h e  n a t i o n  o f  I s r a e l  
a n d  c r e a t e  a n o t h e r  o n e  t h r o u g h  M o s e s .  M o s e s  r e f u s e d  t h e  d e c i s i o n  a n d  
i n s i s t e d  t h a t  G o d  s h o u l d  f o r g i v e  t h e m  s i n c e  H e  ( G o d )  h a d  e a r l i e r  m a d e  a  
c o m m i t m e n t  t o  A b r a h a m .  
W H O  I S  A N  I N T E R C E S S O R ?  
T h i s  s e c o n d  q u e s t i o n  r a i s e d  a t  t h e  o u t s e t  o f  o u r  d i s c o u r s e  c a n  b e  
a n s w e r e d  f r o m  t h e  f o r e g o i n g  r e v e l a t i o n s .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a n  i n t e r c e s s o r  i s  a  c o - c r e a t o r  w i t h  G o d  b e c a u s e  h e  
e n j o y s  t h e  v i n t a g e  p o s i t i o n  o f  c h a n g i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h i n g s  o r  e v e n  
a l t e r i n g  G o d ' s  d e c i s i o n  a s  i n  t h e  c a s e  o f  H e z e i O a h  a n d  M o s e s .  
S e c o n d l y ,  a n  i n t e r c e s s o r  i s  a  p e a c e m a k e r  b e t w e e n  G o d  a n d  H i s  c r e a t u r e s  
b e c a u s e  i t  b e h o v e s  h i m  t o  r e c o n c i l e  G o d  a n d  H i s  p e o p l e .  T h e  e v i d e n c e  
~f t h i s  i s  c o n t a i n e d  i n  E z e k i e l  2 2 :  3 0  w h e r e  G o d  H i m s e l f  s o u g h t  f o r  a n  
i n t e r c e s s o r  t o  m a k e  p e a c e  b e t w e e n  H i m  a n d  H i s  p e o p l e - I s r a e l .  
I t  i s  f u r t h e r  c l e a r  t h a t  a n  i n t e r c e s s o r  i s  a  h e d g e  a r o u n d  G o d ' s  p e o p l e .  
T h e  i n t e r c e s s o r  o f f e r s  p r o t e c t i o n  a r o u n d  G o d ' s  p e o p l e .  B y  t h i s  w e  
m e a n  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  p o w e r  o f  d a r k n e s s  a n d  p r o t e c t i o n  f r o m  G o d ' s  
a n g e r .  H e  i s  f o u n d  i n  w a r f r o n t  t o  f o r m  t h e  m a g n e t  f o r  a l l  d a n g e r o u s  
w e a p o n s  a g a i n s t  h i s  p e o p l e .  H e  w o u l d n ' t  m i n d  o f f e r i n g  t o  d i e  i n s t e a d .  
W e d d e d  t o  t h e  a b o v e  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n t e r c e s s o r  i s  a  w a t c h m a n  w h o  
i s  . d i l i g e n t  a n d  p e r s e v e r i n g .  H e  h a s  a n  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  G o d  t o  k n o w  
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in advance what will happen around him. When God made Jeremiah a 
watchman over Israel, He was always keeping him in the know of mat-
t 
ters ahead of time. 
Finally, an intercessor is a prayer-warrior and God's representative_ who 
stands in the gap. He commands God by His word and asks God of 
things to come. He is a selfless, christian whose ambition is to see 
God's will done in the interest of God's people. 
WHAT IS THE PLACE OF INTERCESSION IN GOD'S WORD? 
The ministry of intercessory prayers enjoys a pride of place in the entire 
work of creation. 
When man fell, God sought for who would go to restore man. And Christ 
volunteered to pay the sacrifice. When Pharaoh became too tyrannical to 
the people of Israel , God sought for an intercessor to stand in the gap; 
and in fact Moses was called up to the work, yet Pharaoh remained 
intransigent. At every point in the history of the Israelites, God called up 
somebody to stand in the gap. 
Now the question is why must God need a man to stand in the gap before 
He deals with His people? This is the design of creation; God created 
man in His image, and as such prepared him to be part of His creative 
process. 
The fallen position of man made him lose this key that enables him 
participate in creation. But Jesus came, retrieved this key, by the fact of 
His death, resurrection and ascension. He handed it back to man. Under 
normal circumstances, God does not act unless His people ask Him to 
do so. This is why Jesus said: " .... Men ought always to pray, and not to 
faint. 
To further stress th~ .importance of, intercession in the scheme of God, 
Paul wrot~. to advise Timothy: "I exhort, therefore, that first of aU, 
supplications, prayers, intercessions, and giving thanks, be made for 
all men." 
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T h e  m i n i s t r y  o f  i n t e r c e s s i o n  i s  t i m e - c o n s u m i n g  b u t  q u i t e  r e w a r d i n g .  
I m a g i n e  t h e  j o y  i n  h a v i n g  y o u r  p r a y e r s  a n s w e r e d ,  a n d  d i c t a t i n g  f o r  G o d  
h o w  t h i n g s  s h o u l d  b e  d o n e .  T h e r e  w a s  h a r d l y  a n y  i n t e r c e s s o r  w h o  w a s  
n o t  a  h e r o  i n  h i s  t i m e .  T h u s  t h e  c h u r c h  t o d a y  n e e d s  i n t e r c e s s o r s  t o  p r o v e  
t o  t h e  c o n f u s e d  w o r l d  t h a t  C h r i s t  r e i g n s .  
I n t e r c e s s i o n  i s  s u c h  a  n o b l e  m i n i s t r y  t h a t  C h r i s t  h a d  t o  r e l e a s e  u n t o  u s  
t h e  H o l y  S p i r i t  w h o  m a k e t h  interces~ion f o r  u s  w i t h  g r o a n i n g  w h i c h  
c a n n o t  b e  u t t e r e d '  ( R o m a n s  8 :  2 6 )  
I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  w e  l i v e  i n  a  w o r l d  t h a t  y e a r n s  f o r  d e m o c r a c y  w h e r e  
n u m b e r s  r u l e .  E v e r y o n e  d e s i r e s  t o  b e  i n  t h e  m a j o r i t y .  G o d  i s  n o t  i n  
s e a r c h  o f  c e l e b r i t i e s  o r  s t a r s ,  b u t  d e d i c a t e d  c h r i s t i a n s  w : . o  w i l l  g i v e  t h e m -
s e l v e s  t o  t h e  k i n d  o f  i n t e r c e s s i o n  t h a t  w i l l  t u r n  b a c r <  t h e  i n f l u e n c e s  
t h r e a t e n i n g  o u r  s o c i e t y .  
Y O U R  C A L L I N G  A S  A N  I N T E R C E S S O R  
I n t e r c e s s i o n  i s  t h e  p n m a r y  r o l e  o f  e v e r y  C h r i s t i a n  l i k e  e v a n g e l i s m .  W h e n  
J e s u s  w a s  t e a c h m g  t h e  r i g h t  a w t u d e  t o  p r a y e r ,  H e  s a i d  ' w h e n  y e  p r a y ' ,  
a n d  n o t  ' i f  y e  p r a y ' .  T h i s  mean~ t h a t  p r a y e r  i s  a  m a t t e r  o f  c o m p u l s i o n  f o r  
a l l  b e l i e v e r s ,  e x c e p t  t h a t  s o m e  r e o p l e  n o t i c e  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  a n o i n t i n g  
i n  t h e i r  p r a y e r  l i v e s  t h a t  m a k e s  t h e m  p r a y  f o r  e x t e n d e d  l e n t h  o f  t i m e .  
T h e  s a m e  i s  t r u e  o f  e v a n g e l i s m ' .  I t  i s  a  g i f t  ( E p h e s i a n s  4 :  1 1 ) ,  y e t  e v e r y  
C h r i s t i a n  i s  r e q u i r e d  t o  w i t n e s s  f o r  C h r i s t .  
W h a t  G c . 1d  d e s i r e s  f r o m  i n t e r c e s s o r s  i s  t h e i r  a v a i l a b i l i t y  a n d  n o t  t h e i r  
' a b i l i t y '  ~'or i t  i s  G o d  H i m s e l f  t h a t  g i v e s  g r a c e .  
T h e  g i f t  o f  i n t e r c e s s i o n  i s  n o t  l i s t e d  a s  a  s e p a r a t e  g i f t  ( 1  c o r .  1 2 ,  o r  R o -
m a n s  1 2 ) ,  b u t  A l i c e  s m i t h  i n t e r c h a n g e s  p r o p h e c y  w i t h  i n t e r c e s s i o n  s i n c e  
p r o p h e t s  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  w e r e  e n a m o u r e d  o f  u t t e r i n g  t h e  b u r d e n  o f  
t h e  L o r d ,  a n d  m a k i n g  i n t e r c e s s i o n s  w h e r e  n e c e s s a r y .  
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The existence of the gift of intercession should spur every local church to 
recognize the OFFICE of intercession. This has of course, been existing 
in most local churches as prayer team, prayer warriors, intercessory 
squad, etc. Whatever is the name, a gifted intercessor should be made to 
head it. These watchmen, as the Bible calls them, help to equip the Bo~y 
of Christ. As they pray for the various needs, the Lord's purpose is 
accomplished. 
In addition , every local church may wish to devote an hour out of the 
entire service period to intercession. The intercessory squad can lead the 
congregation in such sessions. This does not preclude other intermittent 
prayers during the service period. 
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C H A P T E R  T W O  
A T T R I B U T E S  O F  A  G O O D  I N T E R C E S S O R  
l .  B O R N  A G A I N  
F i r s t  a n d  f o r e m o s t .  t h e  i n t e r c e s s o r  i s  e x p e c t e d  t o  h a v e  g i v e n  h i s  l i f e  t o  
J e s u s  C h r i s t .  I t  i s  n o t  a  h a l f - h e a r t e d  s u r r e n d e r .  H e  m u s t  b e l i e v e  i n  t h e  
d e a t h ,  r e s u r r e c t i o n  a n d  a s c e n s i o n  o f  o u r  L o r d  J e s u s  C h r i s t .  H e  i s  a  n e w  
c r e a t u r e  i n  J e s u s .  T h i s  m u s t  b e  f o l l o w e d  b y  a  b a p t i s m  o f  w a t e r  a n d  H o l y  
G h o s t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  h e  m u s t  b e  B O R N  A G A I N ,  f o r  " e x c e p t  a  m a n  b e  
b o r n  a g a i n ,  h e  s h a l l  n o t  s e e  t h e  k i n g d o m  o f  G o d " .  A n d  t h e  k i n g d o m  i s  
o c c a s i o n a l l y  r e v e a l e d  t o  t h e  i n t e r c e s s o r s  b e c a u s e  t h e y  o p e r a t e  i n  t h e  
S p i r i t  r e a l m .  
2 .  P E R S E V E R A N C E  
f n t e r c e s s o r s  a r c  s e l f l e s s  p e o p l e  w h o  p r a y  u n t i l  s o m e t h i n g  h a p p e n s  ( P .  U .  
S . H )  J e s u s  i l l u s t r a t e d  t h e  n e e d  t o  p e r s i s t  a n d  p e r s e v e r e  i n  p r a y e r  w i t h  t h e  
p a r a b l e  o f  t h e  w i d o w  a n d  t h e  w i c k e d  k i n g  w h o  d i d  n o t  k n o w  G o d .  J u s t  
b e c a u s e  t h e  w i d o w  p e s t e r e d  h 1 m  t o  a v e n g e  h e r  e n e m y ,  h e  d i d  s o  t o  a v o i d  
f u r t h e r  p e s t e r i n g  b y  t h e  w i d o w .  I f  a  w i c k e d  k i n g  c o u l d  d o  s u c h ,  h o w  
m u c h  m o r e  o u r  h e a v e n l y  f a t h e r .  T h i s  i s  t h e  a u t h o r i t y  t h e  i n t e r c e s s o r  h a s  
f o r  p e r s e v e r i n g  1 r 1  p r a y e r .  T h i s  i s  n o t  a  s h o w  o f  u n b e l i e f  a s  s o m e  a r e  i n -
c l i n e d  t o  s a y  f o r  t h u s  s a y s  t h e  L o r d . :  
" /  h a v e  s e t  w a t c h m a n  u p o n  t h y  w a l l s  0  j e r u s a l e m ,  w h i c h  s h a l l  
n e v e r  h o l d  t h e i r  p e a c e  d a y  a n d  n i g h t .  Y e  t h a t  m a k e  m e n t i o n  o f  
t h e  L O R D ,  k e e p  n o t  s i l e n c e . "  ( I s a i a h  6 2 :  6 )  
T h e  i n t e r c e s s o r  c o n t i n u e s  u n t i l  a  b r e a k - t h r o u g h  i s  s t r u c k .  A n  i n t e r c e s s o r  
w h o  i s  i n t i m a t e  w i t h  G o d  k n o w s  w h e n  h e  s t r i k e s  a  b r e a k t h r o u g h .  A t  
t i m e s ,  r i g h t  t h e r e  o n  y o u r  k n e e s ,  t h e  S p i r i t  m i n i s t e r s  t o  y o u .  A t  s o m e  
o t h e r  t i m e s  y o u  e x p e r i e n c e  s o m e  j o y  w i t h i n  y o u  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r a y e r  
s e s s i o n .  Y o u  m a y  e v e n  n o t i c e  t h a t  d u r i n g  a n o t h e r  p r a y e r  s e s s i o n  w h e n  
y o u  w o u l d  w a n t  t o  r e p r e s e n t  t h e  m a t t e r  t o  G o d ,  t h e r e  w i l l  b e  a n  i n n e r  
v o i c e  a s k i n g  y o u :  ' w h y  n o t  l e a v e  t h a t  o u t ? ) f s  b e e n  a n s w e r e d " .  
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When such thing happens, you should continuous ly thank God for 
answering that prayer, even though there is on phys ical manifestation 
yet. 
Another angle of this perscvt?r~nce is what Alice Smith calls 
commitment. To her, intercessors are committed to God and other 
peopJ~·and have genuine desi res to see needs met. Andrew Murray adds 
determination and intensity to thi s traits of perseverance. 
3. BURDEN BEARER 
Intercessors, as burden bearers, prove their fai thfulness to God. T hey 
hardly feel comfortable when things are going wrong either with the 
society or an individual. Paul says 'let th is mind be in you that was in 
Christ Jesus . 
The compassionate mind of Jesus prompted him to lay down His life 
that we might li ve. He bore our burdens out of compassion and granted 
us liberty in that singular act. Even when our burden was heavy on 
Him on the cross of Calvary, He still interceded that the father should 
forgive us. As if that was not enough, the scriptures record that He is 
on the right hand of the father interceding for us on dail y basis. 
An intercessor may find himself having heaviness in hi s spiri t or st:nse 
of depression as a resul t of people's predicament or anomalies in the 
church, community or soc iety. He may fee l sad and at times to the point 
of bursting into tears. 
A chri stian caught a brother in the very act of fornicati on and burst into 
tears. Instead of reporting to anybody, he went down on his knees. 
After two weeks of intercessory prayers for the restoration, the brother 
who strayed went to the pastor and confessed. This is the power of 
intercession. You may also notic~ that at certain times, the urge to pray 
rushes·' upon you like a heavy wind even when you can not think of 
anything to pray about. Go in and pray. Trust the Holy Ghost for de-
tai ls. He wants you to bear a burden. 
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P u t  o t h e r w i s e ,  t h e  b u r d e n  b e a r i n g  a t t r i b u t e  o f  t h e  i n t e r c e s s o r  i s  a k i n  t o  
t r a v a i l .  T o  P a u l ,  i n t e r c e s s o r s  a r e  a c q u a i n t e d  w i t h  d e a t h ,  l i k e  C h r i s t .  T h i s  
~eans d e a t h  t o  s e l f .  T h e  i n t e r c e s s o r  s e e s  h i m s e l f  a b a n d o n i n g  a l l  t h a t  h e  
c a r e s  f o r  i n  l i f e  t o  b e  a b l e  t o  f i t  i n t o  t h e  s h o e s  o f  i n t e r c e s s i o n .  
4 .  \  I N T I M A C Y  W I T H  G O D  
G o d  i s  l o o k i n g  f o r  p e o p l e  w i t h  w h o m  H e  c a n  s h a r e  H i s  h e a r t ,  a n d  t h o s e  
w h o  d e l i g h t  t o  b e  i n  H i s  p r e s e n c e .  T h e  i n t e r c e s s o r  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h i s  
f a c t .  I f  h e  a c h i e v e s  t h i s  i n t i m a c y ,  h e  w i l l  p e r f o r c e  b e  a l e r t  i n  t h e  s p i r i t ,  
a l w a y s  r e a d y  t o  r e c e i v e  f r o m  t h e  L o r d .  G o d  i s  a l w a y s  s p e a k i n g  a n d  
o n l y  t h o s e  w h o  a r e  o p e n  a n d  s e n s i t i v e  h e a r  H i m .  
I t  p a y s  t h e  i n t i m a t e  i n t e r c e s s o r s  t o  b e  a t t e n t i v e  w h i l e  i n  p r a y e r s  f o r  
p r a y e r  i s  a  t w o - w a y  c o n v e r s a t i o n .  O n c e  h e  m a k e s  h i s  p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e /  
L o r d ,  t h e r e  i s  b o u n d  t o  b e  r e s p o n s e ,  D a n i e l  t r i e d  i t  a n d  s a w  t h e  r e s u l t  
( D a n i e l  1 0 : 9 ) .  
G o d  t a k e s  u s  t o  t h e  l e n g t h  w e  a r e  p r e p a r e d  t o  r e a c h  w i t h  H i m .  H e  r e l a t e s  
w i t h  u s  a r  t h e  l e v e l  w e  c a r e .  A  d e e p e r  i n t i m a c y  r e q u i r e s  a  h i g h e r  p r i c e  
f o r  t h e  f a t h e r  h a s  n o  f a v o u r i t e s ,  b u t  H e  d o e s  h a v e  i n t i m a t e s .  
5 .  K E E P S  S E C R E T  
A n  i n t e r c e s s o r  i s  a l w a y s  r e c e i v i n g  p r a y e r  r e q u e s t s  f r o m  p e r s o n s  w h o  f e e l  
a f f l i c t e d  i n  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r .  P e o p l e  w i l l  m e e t  h i m  a l w a y s  t o  b a r e  
t h e i r  m i n d s  o n  p r o b l e m s  t h a t  k e e p  t h e m  r e s t i v e .  A s  t h i s  h a p p e n s ,  t h e  
i n t e r c e s s o r  i s  o b l i g e d  t o  k e e p  s u c h  m a t t e r s  c o n f i d e n t i a l  a n d  d i s c u s s  t h e m  
o n l y  w i t h  G o d .  
H e  c o u l d  a l s o  r e c e i v e  m e s s a g e s  f r o m  G o d  c o n c e r n i n g  c e r t a i n  p e r s o n s .  I t  
i s  n o t  g o o d  t o  g o  a b o u t  d i s c u s s i n g  s u c h  r e v e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  p e o p l e  j u s t  
t o  s h o w  h o w  c l o s e  y o u  a r e  w i t h  G o d .  
B e s i d e s ,  t h e  f a t h e r  w i l l  s h a r e  t h e  s e c r e t s  o f  H i s  h e a r t  w i t h  t h o s e  H e  t r u s t s ,  
a n d  n o t  t h o s e  w h o  w i l l  g l o a t  o v e r  t h e  r e v e l a t i o n  o f  h e a v e n l y  m y s t e r i e s  
w h i c h  P a u l  a v o i d e d  ( 2  C o r i t h i a n s  1 2 ) .  
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Also after Jesus took His inner circle to the mount of transfiguration where certain 
mysteries were revealed to them. He warned them not to share · the 
experience with anybody until the Son of Man has risen from the dead. 
They had no option other than to comply (Mark 9:2-10). 
To underscore the importance of this trait, the bible says: 
"A talebearer revealeth secrets:_ But he that is of a faithful 
spirit concealeth the matter" (Proverbs 11:13) 
6. I LOVER OF PEOPLE 
It is clear that the intercessor will not be able to bear the burden of people 
where love for them is lacking. The intercessor's love for people, church, 
society will ignite hi s passion to make the necessary sacrifices which 
intercession requires. 
He may need to engage people in conversations with the intent to 
discover their needs; sometimes, if he is gifted with discerning of spirits, 
he would spot people who have need for intercession. He shows 
compassion immediately the need for intercession arises. In otherwords, 
the intercessor is a man of compassion. It was this attribute of 
compassion that drove Moses to hear the request of his people for 
intercession (Numbers 21: 7) 
7. ENDOWED WITH SPIRITUAL GIFTS 
s, the Although intercession is not listed in the scriptures as- a Spiritual gift, 
them many liken it to prophecy . Recall that all spiritual gifts are there to 
edify the church. Of course, this is what intercession tries to do in the 
ns. It church of Jesus Christ as well. 
le just 
trusts, 
;teries 
It is doubtful whether intercession can be effective without being 
complemented with other spiritual gifts. For instance, how can a man 
who stands in the gap not have the revelationaJ gifts (word of wisdom 
word of knowledge and di scerning of spi rits?) Even the powe-r gifts of 
faith, healing and miracles are as important as the inspirational gifts 
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( 1  C o r i n t h i a n s  1 2 :  8  - 1 1 ) .  F u r t h e r  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  h a s  b e e n  g i v e n  
e l s e w h e r e  i n  t h i ' s  b o o k  .  
H e  n e e d s  a l s o  t o  h a v e  s o m e  o f  t h e  g i f t s  o f  J e s u s  C h r i s t  t o  t h e  c h u r c h  
a s  l i s t e d  i n  E p h e s i a n s  4 :  1 1 ,  1 2 .  A n y  i n t e r c e s s o r  w h o  i s  l a c k i n g  i n  
s p i r i t u a l  g i f t s  s h o u l d  p r a y  t h e  f a t h e r  w h o  c a l l s  a n d  e q u i p s  i n t e r c e s s o r s  
t o  e q u i p  h i m  t o d a y  w i t h  s p i r i t u a l  g i f t s .  
8 .  A B I D E S  I N  T H E  W O R D  O F  G O D  
T h e  b a s i s  o f  a s k i n g  f r o m  G o d  i s  p r o v i d e d  i n  H i s  w o r d .  W e  a r e  a s k e d  t o  
s e e k  a n d  w e  s h a l l  f i n d ,  t o  k n o c k  a n d  t h e  d o o r  s h a l l  b e  o p e n e d  u n t o  u s .  
J e s u s  g a v e  f u r t h e r  i m p e t u s  t o  t h i s  a s s u r a n c e  w h e n  h e  s a i d :  
" I f  y e  a b i d e  i n  m e ,  a n d  m y  w o r d s  a b i d e  i n  y o u ,  
y e  s h a l l  a s k  w h a t  y e  w i l l  a n d  i t  s h a l l  b e  d o n e  
u n t o  y o u "  ( J o h n  1 5 : 7 )  
I t  s t a n d s  t o  r e a s o n ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  i n t e r c e s s o r  s h o u l d  b e  a  d e p o s i t o r y  
o f  G o d ' s  w o r d  i f  h i s  i n t e r c e s s i o n  m u s t  b e  e f f e c t i v e .  
1 4  
CHAPTER THREE 
TOOLS OF THE INTERCESSOR 
The intercessor, like a craftman, has some tools he needs to work with 
·in order to obtain a positive result. He is also like the so ldier who needs 
to go to the battle field with some weapons of war to avoid being a 
cheap prey in the hands of foes. 
But the scripture says that our battle is not carnal because '' e war not 
against blood and flesh, but aga_inst principalities, powers, rulers of 
darkness and spiritual wickedness in high places. Thus, unlike the 
secular soldier who battles with man-made weapons, the intercessor 
goes to the battle field with any or all of the following weapons. 
1. WORSHIP TO GOD. 
Worshi p is an acknowledgement of the supremacy of God. An 
intercessor should worship God in truth and in spi rit in order to gain 
result (John 4: 23, 24) He is further expected to worship God with the 
true intent of heart (Matthew 15: 7- 9). 
There are two aspects of true worship unto God. One is corporate or 
communal worship. The church falls under this category. And church is 
a body of people called together in the name of the Lord Jesus Christ. 
The Lord says where two or three are gathered together in my name, I 
am there in their midst. Any such group also falls under this category. 
Another aspect of true worship is the individual I private worship. 
This happens when an individual decides to fellowship with God 
alone either in hi s house or elsewhere. 
There are basically two elements of this worship that fonn the 
intercessor's tool. These are thanksgiving (which is an expression of 
gratitude to God for what He does) ana'praises (which are spiritual songs 
rendered in.8xaltation of the name of God.) 
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T h e  s o n g s  m u s t  b e  b i b l i c a l l y  b a s e d ,  o r g a n i s e d ,  p u r p o s e f u l ,  m e a n i n g f u l  
a n d  m u s t  b e  w e l l  d i r e c t e d .  
N o t e  t h a t  t h e  d e v i l  i s  a l e r g i c  t o  p r a i s e s  r e n d e r e d  u n t o  o u r  G o d .  A n d  
w h e n  p r a i s e s  a r e  r e n d e r e d ,  G o d  i s  g a l v a n i z e d  i n t o  a c t i o n .  " p r a i s e s  m o v e  
G o d  w h i l e  p r a y e r s  m o v e  t h e  h a n d  o f  G o d " .  
N o t e  f u r t h e r  t h a t  m a n  i s  c r e a t e d  t o  f e a r  a n d  w o r s h i p  h i s  m a k e r  
( E c c l e s i a t e s  1 2 :  1 3 )  A s  l o n g  a s  m a n  p e r f o r m s  t h i s  d i v i n e  a s s i g n m e n t ,  
G ( , d  fe~ l s o b l i g e d  t o  r e c i p r o c a t e  b y  a t t e n d i n g  t o  t h e  n e e d s  o f  m a n .  
A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  i n t e r c e s s o r  d o e s  n o t  a l w a y s  n e e d  t o  i t e m i s e  h i s  
d e s i r e s  i n  s u p p l i c a t i o n .  H e  c a n  m e r e l y  w o r s h i p  t h e  L o r d  i n  p r a i s e s  a n d  
t h a n k s g i v i n g ,  a n d  t h e n  w a t c h  H i m  r e s p o n d .  T h e  B i b l e  r e c o r d s  t h a t  
P a u l  a n d  S i l a s  w o k e  a t  m i d n i g h t  a n d  b e g a n  t o  r e n d e r  p r a i s e s  
c o m p l e m e n t e d  w i t h  p r a y e r  a n d  s u d d e n l y  t h e  H o l y  G h o s t  c a m e  d o w n  
s i g n f y i n g  t h e  r e s p o n s e  o f  G o d .  
I t  c a n  a l s o  b e  a d d e d  t h a t  w o r s h i p  i s  t h e  p r e - o c c u p a t i o n  o f  a n g e l s  m  
h e a v e n .  T h i s  p o i n t s  t o t h e  m y s t e r y  i n  w o r s h i p .  
2 .  H O L Y  G H O S T  F I R E  
T h e  H o l y  G h o s t  F i r e  i s  a n  i n d i s p e n s i b l e  w e a p o n  o f  w a r  f o r  t h e  
i n t e r : : : e s s o r .  T h i s  i s  b e c a u s e  o u r  G o d ,  a s  i t  w e r e ,  a n s w e r s  b y  s u c h  f i r e .  
D u r i n g  t h e  p o w e r  c o n t e s t  b e t w e e n  E l i j a h - t h e  p r o p h e t  o f  G o d  a n d  t h e  
p r o p h e t s  o f  b a a l ,  t h e  L o r d  p r o v e d  t h a t  H e  i s  a  c o n s u m i n g  f i r e .  W h e n  
N a d a b  a n d  A b i h u  i n t r o d u c e d  a  s t r a n g e  f i r e  i n  t h e  t e m p l e  o f  G o d ,  t h e  H o l y  
G h o s t  f i r e  c a m e  d o w n ,  q u e n c h e d  t h e  s t r a n g e  f i r e  a n d  c o n s u m e d  t h e  t w o  
b r o t h e r s .  A f t e r  S o l o m o n ' s  p r a y e r  o f  d e d i c a t i o n  o f  t h e  N e w  T e m p l e ,  H o l y  
G h o s t  f i r e  c a m e  d o w n  f r o m  h e a v e n  a n d  c o n s u m e d  t h e  b u r n t  o f f e r i n g  a n d  
t h e  s a c . r i f i c e s ,  a n d  t h e  g l o r y  o f  t h e  L o r d  f i l l e d  t h e  h o u s e  ( 2  c h r o n i c l e s  
7 :  1 ) .  O n  t h e  d a y  o f  t h e  P e n t e c o s t ,  " t h e r e  a p p e a r e d  u n t o  t h e m  c l o v e n  
t o n g u e s  l i k e  a s  o f  f i r e ,  a n d  i t  s a t  u p o n  e a c h  o f  t h e m .  
1 6  
11 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with 
other tongues as the spirit gave thell' utterance"(Acts 2:3,4). 
From the foregoing, it can be deduced that the Holy Ghost fire bums 
d away every deposit of the enemy. It incubates the intercessor and wards 
e off every weapon of the enemy. This is why every weapon fashioned 
against a believer will not prosper. 
r Furthermore, it bums away all spiritual filthmess in our lives. It does not 
only chase away the enemy, it torments and tortures him. It is indeed a 
weapon of war. 
When the intercessor senses that his environment is filled with powers of 
darkness, or that an unclean spirit has gripped somebody, he commands 
heaven to release the Holy Ghost fire. 
3 THE NAME OF JESUS CHRIST. 
God the father has so highly exalted His son and has given Him a name 
above all names to the effect that at the mention of the name of JESUS 
CHRIST, every knee must bow, wherever such knee exists- whether in 
the heavenly places, on earth or beneath the earth. The devil trembles 
and has no other choice but to quit whenever this name is mentioned. 
The implication therefore is that the intercessor should do well to use this 
name in all his intercessory efforts. What is more; God, in His impecca-
ble wisdom, has decided to honour all prayers made only in the name of 
Jesus Christ. 
4. THE BLOOD OF JESUS CHRIST 
God used the paSs-over blood rubbed on the doors of the Israelites to 
hint that THE BLOOD OF JESUS CHRIST would be a solution blood. 
(i.e a solution for the sin of the world) There would not have been any 
remission of sin without the shedding of the blood. 
It is a seal or mark of ownership by Jesus for we have been purchased 
with His blood. Any where the blood of Jesus exists, such place be-
comes "a no go area" for the devil and his agents. And this is why it 
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w a s  r e v e a l e d  t o  J o h n  t h a t  t h e  S f l i n t s  o v e r c a m e  b y  t h e  b l o o d  o f  J e s u s .  A n  
i n t e r c e s s o r  s h o u l d  t h e r e f o r e  n o t  b e  w e a r y  o f  u s i n g  t h e  b l o o d  o f  J e s u s  
C h r i s t  b e c a u s e  i t  p r e s e r v e s  h i m ,  f i g h t s  t h e  e n e m y  a n d  c o n s t a n t l y  
r e m i n d s  h i m  o f  t h e  f i n i s h e d  w o r k  o f  J e s u s  o n  t h e  c r o s s  o f  C a l v a r y .  
5 .  W O R D  O F  T E S T I M O N I E S  
A  c o r o l l a r y  t o  t h e  a b o v e ,  i s  t h e  w o r d  o f  o u r  t e s t i m o n i e s .  T h i s  i s  a n o t h e r  
s t r o n g  w e a p o n  a g a i n s t  t h e  f o r c e s  o f  d a r k n e s s  
A s  i t  w a s  r e a v e a l e d  t o  J o h n ,  t h e y  d i d  n o t  o n l y  o v e r c o m e  b y  t h e  b l o o d  
o f  t h e  l a m b  ( J e s u s ) ,  ' J u t  a l s o  b y  t h e  w o r d  o f  t h e i r  t e s t i m o n i e s .  
T e s t i m o n i e s  p l a y  t h e  t r i p a r t i t e  r o l e  o f  p u t t i n g  t h e  d e v i l  t o  s h a m e ,  
e s t a b l i s h i n g  t h e  L o r d ' s  g o o d n e s s ,  a n d  a n  e x p r e s s i o n  o f  f a i t h  i n  t h e  
p o w e r  o f  o u r  G o d .  
A n  i n t e r c e s s o r  w h o s e  p r a y e r s  h a v e  b e e n  a n s w e r e d  s h o u l d  m a k e  b o l d  t o  
s h a r e  t h i s  t e s t i m o n y  w i t h  h i s  b r e t h e r n  f o r  b y  s o  d o i n g ,  h e  m a k e s  a  
p u b l i c  s h o w  o f  t h e  d e v i l ' s  d e f e a t .  T h e  L o r d  i s  a t  t h e  s a m e  t i m e  
r h a l l a n g e d  t o  p e r p e t u a t e  H i s  v i c t o r y .  
6 .  M E D I T A T I O N  
T h i s  i s  a  g o o d  w e a p o n  o f  w a r  f o r  t h e  i n t e r c e s s o r .  M e d i t a t i o n  o c c u r s  
w h e n  t h e  i n t e r c e s s o r  f i n d s  h i m s e l f  i n  a  p e n s i v e  m o o d  w h i l e  s t i l l  h i g h  i n  
s p i r i t .  T o  m e d i t a t e  m e a n s  t o  p o n d e r ,  c o m t e m p l a t e  o r  b e c o m e  a b s o r b e d  
i n  a  d e e p  t h o u g h t .  I t  r e q u i r e s  t i m e  t o  p r a c t i s e .  I t  r e q u i r e s  t h e  i n t e r c e s s o r  
t o  r u m i n a t e  o v e r  G o d ' s  w o r d  v i s - a - v i s  t h e  p r o b l e m  i n  i s s u e .  
M e d i t a t i o n  i n v o l v e s  t h r e e  b a s i c  e x e r c i s e s  w h i c h  A l i c e  S m i t h  c a l l s  
b u i  I  d i n g  b l o c k s .  T h e y  a r e :  
a .  I S O L A T I O N  
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  b e  a l o n e  t o  r e n e w  t h e  m i n d .  P a u l  s a i d :  
. . .  b e  t r a n s f o r m e d  b y  t h e  r e n e w i n g  o f  y o u r  m i n d  t h a t  y e  m a y  
p r o v e  w h a t  i s  t h a t  g o o d ,  a n d  a c c e p t a b l e ,  a n d  p e r f e c t  w i l l  o f  G o d .  
- ( R o m a n s  1 2 :  2 )  
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Note further that meditation involves focussing on the Lord, and since 
this is the case, it is vital you pick the right time and place to help 
silence your mind. Finding a place where you can spend an extended 
time without interruption is imperative. This explains why our Lord had 
to spend forty days and nights seeking the face of the Father. 
b. CONCENTRATION 
Effective meditation also involves concentration. 
"Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed 
on thee because he trusteth in thee" (Isaiah 26: 3) 
It is important that the intercessor should have access to the inner 
chamber of the Lord for a deeper level of intimacy. This access is made 
possible by submitting your body and soul to the spirit through 
concentration on the Lord. You may concentrate ~est by sitting, 
kneeling, or even lying face up. But your eyes must be closed to avoid 
di stractions and there is a natural tendency for your mind to wonder. 
Bring it 'under subjection to allow the kingdom of God which is within 
you to prevail (Luke 17: 21) 
I was in this state when the Lord asked me to commence this work. I was 
hesitant to do so initially because I considered myself incompetent but the 
Holy Spi rit troubled me until I succumbed. 
c. ASSOCIATION 
After you have· concentrated and waited in si lence before the Lord, 
begin to glorify HIM. Remember you are fe llowshipping with Him. 
Imagine how good and excellent He has been to you and the world 
around. Allow expression of love to bubble from within your heart. 
Gazi ng on the cross and recall how love for a wretched sinner like 
you sent Him there. Don ' t be in a hurry! Praise Him! Enjoy your 
fellowship with Him! 
· While you are in this state, you are ministering to the Lord, and you 
might be caught up in a trance or even in a vision. (if you have the 
gift) . Then ask questions on whatever you see. 
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T h e  L o r d  i s  t h e r e  ~o a n s w e r  t h e  L o r d  m a y  a l s o  u s e  t h e  f o r u m  t o  p l a c e  
a  b u r d e n  o n  y o u .  T h e n  k n o w  t h a t  H e  w a n t s  y o u  t o  i n t e r c e d j e  o n  s u c h .  
I t  i s  e x p e d i e n t  f o r  t h e  i n t e r c e s s o r  t o  s i t  s i l e n t  a n d  a l l o w  t h e  w o r d  t o  f e e d  
h i s  s p i r i t .  C .  H .  S p u r g e o n  s a i d  t h a t  m e d i t a t i o n  f o r  a  b e l i e v e r  i s  l i k e  a  
c o w  " c h e w i n g  h e r  c u d " .  T h e  b i b l e  d e c l a r e s :  
" F o r  a s  h e  t h i n k e t h  i n  h i s  h e a r t,  s o  i s  h e "  ( P r o v e r b  2 3 : 7 )  
I n  m e d i t a t i o n  w e  d i g e s t  t h e  w o r d  s o  t h a t  s p i r i t u a l  g r o w t h  a n d  
e f f e c t i v e n e s s  c a n  o c c u r .  
7 .  W O R D  O F  G O D  ( T H E  S C R I P T U R E S ) .  
A n  i n t e r c e s s o r  w h o  i s  n o t  w e l l  v e r s e d  i n  t h e  w o r d  o f  G o d  m a y  s u f f e r  
d i s c o m f i t u r e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  d e v i l .  E v e n  t h e  d e v i l  k n o w s  t h e  
s c r i p t u r e s  f o r  h e  u s e d  t h e m  t o  t e m p t  t h e  L o r d .  T h a n k s  t o  t h e  A l m i g h t y  
t h a t  J e s u s  w a s  w e l l - g r o u n d e d  i n  t h e  w o r d ,  a n d  i n  f a c t ,  w a s  t h e  w o r d .  
T h u s  t h e  o e v i l  m a d e  n o  i n r o a d .  
A p a r t  f r o m  u s i n g  t h e  w o r d  a g a i n s t  t h e  d e v i l ,  t h e  i n t e r c e s s o r  n e e d s  t o  
k n o w  t h e  s c r i p t u r e s  t o  b e  a b l e  t o  h o l d  G o d  b y  H i s  w o r d .  H e  d o e s  n o t  
d e n y  H i s  w o r d  a n d  m u s t  b r i n g  i t  t o  f u l f i l m e n t .  
T h e  w o r d  i s  s o  i m p o r t a n t  t h a t  P a u l  h a d  t o  i n s t r u c t  T i m o t h y  t o  s t u d y  i t  
t o  s h o w  h i m s e l f  a p p r o v e d .  I t  i s  t h e r e f o r e  e x p e d i e n t  f o r  t h e  i n t e r c e s s o r  
t o  k n o w  i t  t o  h i s  f i n g e r  t i p s  t o  b e  a b l e  t o  a p p l y  i t .  F o r  e x a m p l e ,  J e s u s  
d e c l a r e d  t h a t  w h a t e v e r  w e  b i n d  o n  e a r t h  w i l l  b e  b o u n d  i n  h e a v e n  ( M a t t  
1 8 : 1 8 )  T h i s  i s  t h e  s e c r e t  o f  o u r  p o w e r .  A n  i n t e r c e s s o r  w h o  i s  o b l i v i o u s  
o f  t h i s  k e y  w i l l  n o t  s t a n d  a  s i t u a t i o n  t h a t  d e m a n d s  i t .  
8 .  P R A Y E R  
P r a v e r ,  a s  a  t o o l  o f  i n t e r c e s s i o n ,  m a y  b e  d e f i n e d  a s  " t h e  a c t  o t  a s k i n g  f o r  
a  f a v o u r  w i t h  e a r n e s t n e s s "  ( W e b s t e r ) .  P r a y e r  g e n e r a l l y  m e a n s  s p e a k i n g  ,  ~ 
t o  r e q u e s t  ,  t o  t a l k ,  t o  c o m m u n e ,  t o  f e l l o w s h i p ,  t o  o f f e r  p e t i t i o n  a n d  
s u p p l i c a t i o n .  I t  i s  e n j o y m e n t  o f  G o d .  I t  i s  t h e  o n l y  a c c e s s  t o  G o d ,  a n d  a s  
s u c h  a  t o o l  t o  t h e  i n t e r c e s s o r .  
2 0  
Prayers can be offered at midnight for best result. Best result in the 
sense that concentration is higher at night. Besides, forces of darkness 
that thrive at night are better tackled at night. 
Paul and Silas, the bible records, made their prayers with songs of 
praises at midnight and the Holy Ghost came down. The Lord prayed 
aJI night before choosing the twelve disciples. (Luke 6: 12, 13). 
Our Lord also prayed on the mountain (Luke 6: 12, Mk. 6: 46). He also 
found time to pray in the wilderness (Luke 5: 16). It is also proper to pray 
in the closet (Mathew 6:6) In all cases, maximum concentration is 
necessary. That is why our Lord had often prayed in solititude. He 
~ demonstrated what He taught about prayer. Apart from congregational 
r prayer, it is advisable to pray in solititude. 
Prayer is an indispensable tool for the believer since tt ts an aspect of 
worship to God. Apart from being the beliver's armour (2 Chronicles 
20) it indicates our co-operation with God. 
You can assume any of the following postures in prayers: 
Bow down your face like Jesus 
t Lie down either on your bed or floor like Hezekiah 
r Kneel down like Daniel 
s Raise hands like Solomon and Paul 
t 
s 9. FASTING 
The point that has earlier been made or rather implied is that the 
intercessor is a warrior - warring against the flesh, world, and devil. 
Just as the soldier needs weapons in diverse war situations, so does the 
•r intercessor need· In other words, all the intercessor's tools (weapon&) 
have their specific situations of applicability. Jesus confirmed it: 
d 
.s This kind can come forth by nothing, but by prayer and 
fasting (Mark 9: 29) 
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T h e  q u e s t i o n  t h e n  a r i s e s :  w h a t  i s  f a s t i n g ?  A n d  w h y  m u s t  w e  f a s t  t o  
b r e a k t h r o u g h  i n  c e r t a i n  c a s e s ?  
S c r i p t u r a l  f a s t i n g  m e a n s  a b s t i n e n c e  f r o m  t h e  d e s i r e  o f  t h e  f l e s h  t o  
e n r i c h  t h e  s p i r i t  f o r  r e s u l t .  T h e  f l e s h  a n d  s p i r i t  a r e  i n  c o n s t a n t  
o p p o s i t i o n .  A t  e v e r y  p o i n t  i n  t i m e ,  o n e  m u s t  b e  i n  c o n t r o l .  I f  t h e  f l e s h  
i s  m o r e  i n  c o n t r o l ,  t h e n  s p i r i t u a l  b e n e f i t s  a r e  d e n i e d ,  b u t  w h e r e  t h e  
s p i r i t  i s  m a d e  t o  b e  i n  c o n t r o l ,  t h e r e  w i l l  b e  p o w e r  m a n i f e s t a t i o n  w h k h  
c o m e s  a s  t h e  r e s u l t  o f  o u r  p r a y e r s .  
R e c a l l  t h a t  o n e  a n g l e  t o  t h e  d e f i n i t i o n  o f  i n t e r c e s s i o n  i s  n e g o t i a t i o n  a n d  
f e l l o w s h i p  w i t h  G o d .  A  m a n  e n g a g e d  i n  f a s t i n g  i s  m o r e  o r  l e s s  h o l d i n g  
a  m e e t i n g  w i t h  G o d  t o  d i s c u s s  w h a t  s h o u l d  h a p p e n  i n  a  p a r t i c u l a r  
m a t t e r .  A n d  w e  h a v e  b e e n  r e m i n d e d  t h a t  G o d  i s  a  s p i r i t ,  h e n c e  t h o s e  
w h o  c o m e  t o  H i m  m u s t  c o m e  i n  t r u t h  a n d  s p i r i t .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  y o u  
w h o  w a n t  t o  h o l d  t h i s  m e e t i n g  w i t h  G o d  m u s t  m o r t i f y  y o u r  m e m b e r s  
( d e a d  i n  t h e  f l e s h ) .  
N o t e  t h a t  t h e  w o r d  ' D I S C U S S '  h a s  b e e n  u n d e r s c o r e d  t o  s h o w  t h a t  
f a s t i n g  m u s t  b e  a  t w o - w a y  c o n v e r s a t i o n  w i t h  y o u r  G o d .  O u r  G o d  i s  
n o t  d e a d  .  H e  m u s t  t a l k  a f t e r  y o u  h a v e  p r e s e n t e d  t h e  a g e n d a  f o r  
d i s c u s s i o n .  T h a t  i s  ~hy y o u  s h o u l d  b e  a l e r t  i n  t h e  s p i r i t .  H e  t a l k s  
t h r o u g h  v i s i o n ,  a u d i b l e  v o i c e ,  t h e  s t i l l  s m a l l  v o i c e ,  t r a n c e ,  d r e a m s  ( i n  
s o m e  c a s e s )  e t c .  
I n  m y  o w n  c a s e ,  H e  t a l k s  t h r o u g h  v i s i o n  a n d  t r a n c e .  T h e s e  a r e  j u s t  
p i c t o r i a l  s i g n s .  W h e n  I  s e e ,  I  w i l l  a s k  q u e s t i o n s  i n  t h e  s p i r i t .  T h e  a n s w e r  
w i l l  c o m e  t h r o u g h  t h e  s t i l l  s m a l l  v o i c e .  
O n  t h e  r e a s o n  f o r  f a s t i n g ,  w e  f a s t  t o  m i n i s t e r  u n t o  t h e  L o r d  ( A c t s  1 3 :  2 ,  
3 )  t o  i n c r e a s e  o u r  f a i t h  ( M a t t .  1 7 :  1 9 - 2 1 ) ,  t o  g i v e  o u r s e l v e s  t o  p r a y e r  ( 1  
C o r i n t h i a n s  7 :  5 )  t o  e n a b l e  u s  w a l k  i n  t h e  s p i r i t  ( R o m .  8 )  
I n  t h e  m a i n ,  w e  f a s t  t o  m a k e  t h i n g s  h a p p e n  a n d  l e t  s i g n s  a n d  w o n d e r s  
f o l l o w  o u r  c h r i s t i a n  l i v e s .  T h e  B i b l e  s a y s  t h a t  w e  a r e  f o r  s i g n s  a n d  
w o n d e r s .  
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Below is a list of possible timing for fasting. 
6am 12 noon 
6am 3.00 pm 
6am 6.00 pm 
6am 10.00 pm 
The following lengths can also be observed. One day, three days, five 
days, seven days, 14 days, 21 days, 28 days, 40 cfc..:fi 
Within the fasting period, the day's prayers can be complemented 
with night prayers with light food coming in between. But when food is 
avoided at all, it becomes a dry fasting. Moses, Elijah and Jesus had the 
dry fasting for forty days. 
In your own interest, do not go beyond forty days in your dry fasting at 
a stretch, unless you are specificaJly led to do so for you can not do it 
better than Jesus. In matters of spiritual exercise, Jesus is the perfect 
example (model). You can do greater works than He did because He 
had given you the power to do so, but you can not live a better life 
than He lived. No servant is greater than his master and a servant can 
perform that portion of the master' s duty that has been delegated to him 
and not more. We have evidence of somebody . who attempted to fast 
beyond forty days, and on the forty third day, she died. God is not to 
blame and it does not negate the claim that there is liberty (life) in the 
presence of God. 
Again before fasting, decide with your God how long you want to spend 
because it is a meeting you are holding with Him. All parties to a 
meeting are entitled to have an idea of how the meeting should last. 
During fasting, be earnest in prayer (Isaiah 58). Also do some personal 
1 
heart-searching to reconcile with God at the outset by confessing your 
sins. Read and meditate on the word of God. 
You might need to seclude yourself as Christ did. Do not engage in 
frivolous conversation nor expose yourself to arguments. 
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I t  i s  t h e  t i m e  o f  t h e  L o r d .  Y o u  c a n  t a k e  w a t e r  a n d  f r u i t s  l i g h t l y  d u r i n g  a  2  
l o n g  f a s t i n g .  
J .  
T Y P E S  O F  F A S T I N G  f  
T h e r e  a r e  b a s i c a l l y  t h r e e  a s p e c t s  o f  f a s t i n g  a n d  t h e s e  a r e  a s  f o l l o w s :  t  
1 .  C O R P O R A T E  ( C O N G R E G A T I O N A L )  F A S T I N G  
A  n u m b e r  o f  p e r s o n s  c o m e  t o g e t h e r  t o  d e n y  t h e m s e l v e s  t h e  n e e d s  o f  t h e  
f l e s h  f o r  p u r p o s e  o f  s e e k i n g  t h e  f a c e  o f  G o d .  I t  c o u l d  b e  a  c h u r c h ,  a  
f a m i l y ,  o r  e v e n  a  w h o l e  n a t i o n  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  f o r  t h i s  p u r p o s e .  
" T h e n  I  p r o c l a i m e d  a  f a s t  t h e r e  a t  t h e  r i v e r  o f  A h a r a ,  t h a t  w e  
m i g h t  a f f i i c t  o u r s e l v e s  b e f o r e  o u r  G o d  t o  s e e k  o f  H i m  a  r i g h t  
w a y  f o r  u s ,  a n d  f o r  o u r  l i t t l e  o n e s ,  a n d  f o r  a l l  o u r  s u b s t a n c e s .  
F o r  I  w a s  a s h a m e d  t o  r e q u i r e  o f  t h e  k i n g  a  b a n d  o f  s o l d i e r s  a n d  
h o r s e m e n  t o  h e l p  u s  a g a i n s t  t h e  e n e m y  i n  t h e  w a y  b e c a u s e  w e  h a d  
s p o k e n  u n t o  t h e  k i n g  s a y i n g  ' T h e  h a n d  o f  G o d  i s  u p o n  a l l  t h e m  f o r  g o o d  
t h a t  s e e k  h i m  b u t  h i s  p o w e r  a n d  w r a t h  i s  a g a i n s t  a l l  t h e m  t h a t  f o r s a k e  
H i m .  S o  w e  f a s t e d  b u t  b e s o u g h t  o u r  G o d  f o r  t h i s  a n d  h e  W C 4 S '  e n t r e a t e d  
o f u s ' ( E z r a  8 : 2 1  - 2 3 ) .  
T h e  a b o v e  e x c e r p t s  s h o w s  h o w  E z r a  a p p l i e d  t h e  i n t e r c e s s o r y  w e a p o n  o f  
f a s t i n g  t o  r e l e a s e  t h e  p o w e r  o f  h i s  G o d  a g a i n s t  h e a t h e n  k i n g s  a n d  t h e  
r e s u l t  w a s  a l a r m i n g .  
N e h e m i a h  w a s  a n o t h e r  m a n  w h o  i n v o l v e d  h i s  p e o p l e  i n  t h i s  t a s k  o f  
i n t e r c e s s i o n  b y  f a s t i n g  b e c a u s e  o f  t h e  d i s c o u r a g i n g  r e p o r t s  c o n c e r n i n g  t h e  
c o n d i t i o n s  i n  J e r u s a l e m  ( N e h e m i a h  1  : 4 ) .  E s t h e r  a l s o  d i d  i t  p r i o r  t o  g o i n g  
b e f o r e  t h e  k i n g  w i t h  a  p l a n  t o  s a v e  h e r  n a t i o n  ( E s t h e r  1 : 1 6 ) .  C o r p o r t a t e  
f a s t i n g  w a s  f u r t h e r  e x e m p l i f i e d  w h e n  o n l y  f i v e  p e r s o n s  i n  t h e  l o c a l  
f e l l o w s h i p  m i n i s t e r e d  u n t o  t h e  L o r d  a n d  f a s t e d .  I t  w a s  i n  t h a t  f a s t i n g  t h a t  
t h e  H o l y  S p i r i t  s a i d :  
" S e p a r a t e  m e  B a r n a b a s  a n d  P a u l  f o r  t h e  w o r k  w h e r u n t o  I  h a v e  
c a l l e d  t h e m "  A c t  1 3 : 2 )  
T h i s  c o u l d  a l s o  b e  u n d e r s t o o d  a s  c o r p o r a t e  i n t e r c e s s i o n  
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2. PRIVATE FASTING. 
An intercessor can be burdened by a problem and then decide to go into 
fasti ng. For example, the aim of intercessory effort could be to stem the 
tide of atheism, materiali sm, wars, or even salvation of the lost,etc. 
Although this is called a private fasting, the subject of fasting is private to 
the intercessor. This can also be seen as private intercession . 
3. SELF FASTING 
This is akin to self intercession. It depicts a situation whereby the 
intercesor is fasting for his own personal problems. It could be a 
renewal of spiritual strength .so that signs and wonders can follow the 
intercessor like Jesus after the forty days fast. It could also be for 
material breakthrough. David fasted for the life of his child born as a 0 
result of adultery (2 Samuel 12: 16) This is self intercession. 
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R e c a l l  t h a t  c o r p o r a t e  ( c o n g r e g a t i o n a l )  i n t e r c e s s i o n  i s  a  k i n d  o f  0 1  
i n t e r c e s s i o n  w h i c h  i n v o l v e s  a  g r o u p  o f  p e o p l e .  I t  m a y  b e  a  c h u r c h ,  ' c  
c o m m u n i t y  o r  a  n a t i o n .  H e r e  e v e r y b o d y  i n  t h e  g r o u p  i n t e r c e d e  o n  t h e  
s a m e  ( i n t e r c e s s o r y )  p o i n t s .  F  
F i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  t h e  l e a d e r  i s  o b l i g e d  t o  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  g r o u p  i s  
c o m p o s e d  o f  b e l i e v e r s  w i t h  d i v e r s e  i n t e r c e s s o r y  m i n i s t r i e s .  T h e r e  a r e  
t h o s e  t h a t  e n g a g e  i n  w a r f a r e  p r a y e r .  T h e s e  b e l i e v e r s  h a v e  r e v e l a t o r y  
g i f t s .  T h e  H o l y  S p i r i t  r e v e a l  t o  t h e m  e n e m y  t a r g e t s  a n d  a r e a s  o f  
n e e d s  f o r  t h e  c h u r c h .  S u c h  b e l i e v e r s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a l e r t  o t h e r s  i n  
t h e  g r o u p  f o r  i m m e d i a t e  i n t e r c e s s i o n .  
S o m e  o t h e r s  a r e  t r a v a i l  o r  c r i s e s  i n t e r c e s s o r s .  T h e y  p r a y  f o r  
e m e r g e n c i e s ·  a n d  t h e i r  l e v e l  o f  d i s c e r n m e n t  i n  t h e  s p i r i t  i s  s h a r p .  T h e y  
a r e  l i k e  f i r e  s e r v i c e s  w o r k e r s  o r  s e c u r i t y  p e r s o n n e l  w h o  a n s w e r  d i s t r e s s  
c a l l s  w i t h  h i g h  l e v e l  o f  u r g e n c y .  T h e y  m a y  a l s o  h a v e  o t h e r  s p i r i t u a l  g i f t s  
i n  a d d i t i o n .  
T h e r e  a r e  o t h e r s  w h o  p r a y  t h r o u g h  p r a y e r  l i s t s .  T h e y  a r e  g i f t e d  
t e a c h e r s  a n d  a r e  a d m i n i s t r a t i v e  i n  n a t u r e .  T h e y  g i v e  p r i o r i t y  t o  t h e  
o r d e r e d  p r a y e r  l i s t  c o m p i l e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  L o r d ' s  a s s i g n m e n t  a n d  
p r a y e r  r e q u e s t s .  
S o m e  a p p l y  t h e  C a f e t e r i a  s t y l e  o f  i n t e r c e s s i o n .  T h e i r  p r a y e r  l i f e  
s w i t c h e s  f r o m  o n e  m o d e  t o  t h e  o t h e r .  T h e y  a r e  f l e x i b l e  a n d  c a n  
d i s c e r n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s p i r i t  w h e t h e r  i n  c r i s e s ,  w a r f a r e  o r  p r a y e r  l i s t .  
M a n y  o t h e r s  p r a y  f o r  l e a d e r s  ,  s o m e  f o r  p e r s o n a l  i s s u e s  a n d  e v a n g e l i s m .  
S o m e  a r e  p r o p h e t i c  i n t e r c e s s o r s  i e  h e a r i n g .  f r o m  G o d  a s  m u c h  a s  t h e y  
s p e a k  t o  G o d .  O t h e r s  p r a y  f o r  t h e  n a t i o n s ,  e t c .  
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All the gifts work together for the good of the church. Yet they can be 
ineffective in corporate intercession if the leader loses sight of their 
existence. Besides, the leader ought to know that the persons in the 
group are at different levels of spiritual maturity. No one should be 
encouraged to imitate the spiritual gift of another at the expense of his 
of own. But where such person does not have any one at all, he can 
h, 'covet' (desire) the one he cherishes and ask God to give him. 
1e 
From the foregoing, the leader of a corporate intercession must fathom 
the importance of teamwork and cooperation. He must know that 'iron 
is sharpeneth iro!l' He should not see any gift to be inferior. He should 
~e begin with a clear instruction and must discern the Holy Spirits direction 
'Y to enable him orchestrate the prayers in the following fashion. 
>f 
n 1. INVITING THE HOLY SPIRIT 
The leader opens up by· engaging the group in a few praise/worship 
songs. This is followed by a prayer of thanksgiving to the Lord. This 
r ushers the group to another segment of prayer - confession. Each 
y member of the group is made to confess sins and admit unworthiness 
s before the Lord, and then ask for forgiveness. 
In the third segment, you take authority against every anti-prayer 
demons, and then invite the Holy Spirit to reveal the father's 
assignment for the group to pray. It is the time to hear the burden of the 
Lord. 
2. EXERCISING AUTHORITY 
The leader gives firm, but loving direction during the corporate prayer 
time. He receives revelations from individual members of the group 
and throws them open for intercession. He discerns when the team is 
drifting from the Holy Spirit direction and makes immediate call to order. 
3. MAINTAINING UNITY 
The leader helps to maintain unity of heart as each intercessor petition 
the Lord in diverse ways. The guiding principle for corporate intercession . 
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i s  t o  m a i n t a i n  t h e  s a m e  t r a i n  o f  t h o u g h t  a l l  t h r o u g h  t h e  p r a y e r  t i m e .  
B e c a u s e  o f  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  i n t e r c e s s o r y  g i f t s  w i t h i n  t h e  t e a m ,  f o r  
i n s t a n c e ,  i t  m a y  n o t  b e  n e c e s s a r y  t o  i t e m i s e  p r o b l e m s  o f  N i g e r i a  i n  a  
p r a y e r  f o r  N i g e r i a .  W h a t  i s  a d v i s a b l e  i s  t o  c a l l  f o r  a  g e n e r a l  p r a y e r  f o r  
N i g e r i a ,  a n d  p e o p l e  w i l l  b e  l e d  t o  p r a y  a c c o r d i n g  t o  t h e  g i f t s  t h e y  
·  h a v e .  I t  m e a n s  t h a t  s o m e  w i l l  b e  l e d  t o  p r a y  f o r  e c o n o m i c  r e v i v a l ,  
s o m e  f o r  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y ,  o t h e r s  f o r  g e o g r a p h i c a l  u n i t y ,  a n d  s o m e  
o t h e r s  w i l l  e v e n  p r a y  f o r  t h e  w o r k  o f  e v a n g e l i s m  a n d  s o u l - w i n n i n g  i n  t h e  
s a m e  N i g e r i a .  I t  m a y  b e  p e r m i s s i b l e  i n  p r i v a t e  i n t e r c e s s i o n  t o  i t e m i z e .  
T h e  l e a d e r  c a n  w h e r e  n e e e s s a r y ,  d i r e c t  t h e  t e a m  t o  h o l d  t h e i r  p e a c e  a n d  
l i s t e n  t o  p r o p h e t i c  m e s s a g e .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  p r a y e r  t i m e ,  h e  m a y  r e c a p  
w h a t  G o d  s a i d  l o  t h e m  i n d i v i d u a l l y  a n d  c o r p o r a t e l y .  
N o t e  t h a t  c o r p o r a t e  i n t e r c e s s i o n  y i e l d e d  g r e a t  d i v i d e n d  i n  t h e  b i b l e .  
T h e  e a r l y  c h u r c h  i n t e r c e d e d  f o r  P e t e r  i n  p r i s o n  a n d  G o d  a n s w e r e d .  
E s t h e r  e n g a g e d  h e r  p e o p l e  i n  c o r p o r a t e  i n t e r c e s s i o n  f o r  f a v o u r  a n d  G o d  
g r a n t e d  i t .  A l t h o u g h  E s t h e r  d i d  n o t  c o n g r e g a t e  h e r  p e o p l e  · a t  a  p a r t i c u l a r  
p l a c e ,  t h e  f a c t  t h a t  e v e r y o n e  h a d  t h e  s a m e  p r a y e r  t o p i c  a t  t h a t  p o i n t  i n  
t i m e  m a d e  i t  a  c o r p o r a t e  i n t e r c e c ; s i o n .  
P R I V A T E  I N T E R C E S S I O N  
I n  p r i v a t e  i n t e r c e s s i o n ,  t h e  i n t e r c e s s o r  d o e s  n o t  f o c u s  o n  h i s  p e r s o n a l  
p r o b l e m  o r  a f f a i r s .  P r i v a t e  i n t e r c e s s i o n  i s  t h e  a c t  o f  p l e a d i n g  w i t h  G o d  
b y  s o m e o n e  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  m e r c y  f o r  a n o t h e r  p e r s o n  w h o  i s  i n  n e e d .  
T h e  p r i v a t e  i n t e r c e s s o r  s t a n d s  i n  t h e  g a p  f o r  a n o t h e r  p e r s o n ,  g r o u p  o r  
p l a c e ,  B u t  h e  m a y  h a v e  i m m e d i a t e  o r  r e m o t e  s t a k e  i n  t h e  m a t t e r  f o r  
w h i c h  i n t e r c e s s i o n  h a s  b e c o m e  n e c e s s a r y .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  G o d  m a k e s  
y o u  t o  i n t e r c e d e  f o r  a  m e m b e r  o f  y o u r  f a m i l y ,  c h u r c h  o r  c o m m u n i t y ,  
w h o  i s  b e i n g  h u n t e d  b y  t h e  s p i r i t  o f  d e a t h ,  y o u  c a n  s e e  t h a t  y o u  w i l l  b e  
f i n a n c i a l l y  o r  p s y c h o l o g i c a l l y  a f f e c t e d  i f  t h e  d e a t h  o c c u r s .  
D a n i e l ' s  e y e  w a s  o p e n e d  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  h i s  p e o p l e  w e r e  i n  c a p t i v i t y  
a s  a  d i r e c t  c o n s e q u e n c e  o f  t h e i r  r e b e l l i o n  a g a i n s t  G o d .  H e  i n t e r c e d e d  
f o r  h i s  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  h i m s e l f  ( D a n i e l  9 :  1  - 2 3 ) .  
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time. God has always been in need of private intercessors (Ezekiel 22: 30), and 
for there are other biblical examples of private intercessions apart from the 
m a case of Daniel. Moses interceded for the nation of Israel and she was 
r for spared (Exodus 32 and 34). Anna "served God with fasting and prayers 
they night and day" (Luke 2: 37) Nehemiah interceded for the people of Israel 
val, (Nehemiah 1: 4 - 7). 
)me 
the A question may arise, when and how do we know the need for 
• intercession? An intercessor who knows his onions ought to know that 
he is in partnership with God. As such, he shares from the Lord's 
md burden. The Lord communicates His burden to intercessors. The burden 
~ap to stand for the lost, against the p_?wers of darkness and for the kingdom 
of God. 
le. Such burden sometimes comes with a heaviness of the heart when 
:d. nothing sorrowful has happened around. In such circumstances, the 
)d Lord is urging you to go and pray to intercept the plans of the evil one 
ar (Matthew 11: 27 - 30) 
m 
~ 
You may notice that in most cases the burden comes without giving you 
what to pray about. All you need is to take the first step of going to 
pray. The second step will come when you obey. (Romans 8: 26). 
j Urgent need for intercession is further establi shed when you find 
yourself in a trance or vision where the Lord reveals to you an 
anomaly that needs to be corrected. This could also be in the dream (Acts 
2: 17, 18) At such times , pray as the spirit leads you. 
There are also times you would have an intense longing to be alone 
with God (Psalm 42: 1 - 2).0nce you isolate yourself in prayer to the 
Lord, you might begin to have a mental picture of things or people 
you did not previously think about. (Acts 21:- 10- 11 ) That is a direct 
request by the Lord to pray for them (Acts 9: 10 - 14) . 
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Y o u  m a y  a l s o  h e a r  a  s m a l l ,  s t i l l  v o i c e  i n  y o u r  m i n d  d i r e c t i n g  y o u  t o  p r a y  
( M a t t h e w  1 4 :  2 3 ,  L u k e  6 :  1 2 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  L o r d  m a y  a l s o  h a v e  a  
p e r s o n a l  o r  p e c u l i a r  w a y  o f  i n v i t i n g  y o u  t o  p r a y .  R e c o g n i s e  i t  a n d  o b e y  
i t .  A l l  t h e s e  a r e  i n v i t a t i o n s  t o  t h e  L o r d ' s  i n n e r  c h a m b e r ,  a n d  H e  w a n t s  
y o u  t o  s t a n d  i n  t h e  g a p ,  b e t w e e n  w h a t  t h e  d e v i l  i s  d o i n g  a n d  w h a t  t h e  
H e a v e n l y  f a t h e r  w a n t s  t o  h a p p e n .  T h e  f o l l o w i n g  s t e p s  m a y  b e  f o l l o w e d  i n  
y o u r  p r i v a t e  i n t e r c e s s i o n .  
1 .  R E C O G N I Z E  G O D ' S  H O L I N E S S  A N D  S O V E R I N G T Y  
J e s u s  t a u g h t  t h a t  t h e  f i r s t  e x p r e s s i o n  o f  p r a y e r  i s  t o  r e c o g n i z e  t h e  
h o l i n e s s  a n d  m a j e s t y  o f  G o d  " H a l l o w e d  b e  t h y  n a m e "  ( M a t t .  6 :  9 ,  L u k e  
1 1 :  2 ) .  T h i s  w a s  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  D a v i d  a n d  N e h e m i a h  b e g a n  t h e i r  
i n t e r c e s s i o n s .  T h i s  c a n  b e  f o l l o w e d  b y  a n  e x p r e s s i o n  o f  l o v e  a n d  
t h a n k s g i v i n g  u n t o  H i m  f o r  a l l  H i s  g o o d n e s s  t o w a r d s  u s .  M o s t  i m p o r t a n t l y  
t h e  g i f t  o f  J e s u s  C h r i s t  t o  t h e  w o r l d .  I t  w a s  J e s u s  w h o  c a r r i e d  t h e  
k i n g d o m  o f  G o d  d o w n  t o  t h e  e a r t h ,  a n d  i t  i s  n o w  w i t h i n  u s  ( L u k e  9 :  2 7 )  
b y  v i r t u e  o f  o u r  f a i t h  i n  H i m .  T h e  W I L L  o f  t h e  f a t h e r  w a s  a c c o m p l i s h e d  
i n  H i m  a n d  c o n t i n u a l l y  p e o p l e  y i e l d  t h e i r  l i v e s  t o  H i m .  
2 .  C O N F E S S I O N  
B e g i n  t o  i t e m i s e  t h e  s i n s  o f  t h e  f e l l o w  f o r  w h o m  y o u  m a k e  t h e  
: n t e r c e s s i o n ,  a n d  a l s o  i d e n t i f y  y o u r s e l f  w i t h  s u c h  s i n s .  T h i s  m e a n s  t o  
a s s u m e  t h e  b u r d e n  o f  t h e  f e l l o w ' s  s i n  a n d  i n c l u d e  y o u r s e l f  w i t . t h e  
p e r s o n ' s  n e e d  f o r  f o r g i v e n e s s .  W h e n  w e  c o n f e s s  a n d  f o r s a k e  o u r  s i n s ,  
G o d  i s  b o u n d  t o  f o r g i v e  ( P r o v e r b s  2 8 :  1 3 )  A f t e r  c o n f e s s i n g  a l l  t h e  
k n o w n  s i n s ,  r e m i n d  G o d  H i s  w o r d  c o n c e r n i n g  t h e  c i r c u m s t a n c e  a n d  u s e  
t h i s  a s  a  p o i n t  t o  p e r s u a d e  H i m  t o  s h o w  m e r c y .  
3 .  I N T E R C E D E  W I T H  F E R V O U R  
Y o u  c a n  n o w  p l e a d  w i t h  G o d  f e r v e n t l y .  T h e  i n t e r c e s s i o n  c o u l d  b e  f o r  a  
p e r s o n ,  c h u r c h ,  c o m m u n i t y ,  s t a t e  o r  n a t i o n .  B y  t h e  l e a d i n g  o f  t h e  H o l y  
S p i r i t ,  i d e n t i f y  s p e c i f i c  a r e a s  o f  t h e  p e r s o n ' s  l i f e  w h e r e  G o d ' s  t o u c h  o r  
m e r c y  i s  n e e d e d  u r g e n t l y . W h e n  a  s i t u a t i o n  i s  d e s p e r a t e ,  h a l f h e a r t e d  
p r a y i n g  w i l l  d o  n o  g o o d .  I f  t h e r e  i s  o n e  q u a l i t y  t h a t  n e e d s  t o  b e  p r e s e n t  
i n  e f f e c t i v e  i n t e r c e s s i o n ,  i t  i s  i n t e n s i t y ,  e a r n e s t n e s s  a n d  e v e n  
d e s p e r a t i o n .  
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·ay It is pertinent to note that the intimacy of an intercessor with God does 
! a not mean that he is upright in any sense. It is a sad mistake to think so 
ey because "it' s not he that willeth nor he that runneth but God that 
1ts showeth mercy" This is the more reason he should g_ut himself in the 
he shoes of the fellow for whom he is interceding~ or identify with his plight. 
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4. EXPECT AN ANSWER 
If an intercessor does not expect an answer to his prayer, it means that 
hi s prayers are half-hearted at best. In fact, he should not pray at aJI 
since he does not believe that God answers prayers. 
After pouring out your heart in prayer, observe some moments of silence 
to hear from God. Meditate if you like. Let your spirit be in tune with 
the Holy Ghost who reveals G0d's mind. 
Once a breakthrough is attained, stop pressing further in order not to be 
quilty of unbelief. E vidence of break through can take any of the 
following forms:-
A peaceful rest comes over your heart 
Tears are likely to stop 
A bubbly feeling of excitement and joy comes from within 
The Holy Ghost ministers to you 
A vision of victory may appear 
Sometimes you may notice the evil one urging you to discountenance 
the evidence on grounds of your shortcomings. Rebuke him at such 
times for 'doubt' is his weapon. 
SELF INTERCESSION 
Although it is in one sense believed that intercession means pleading 
with God for someone else, it is clearly a submission unto God' s will 
which must take the form of self sacrifice. It is ministeri ng or service 
unto God. While in such service, the quest,i on then is, can the 
intercessor also intercede for himself; yes, he needs to do so. 
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W h e n  H c z e k i a h  g o t  t h e  n e w s  o f  h i s  i m p e n d i n g  d e a t h ,  h e  d i d  n o t  a s k  
I s a i a h  t o  d o  t h e  i n t e r c e s s i o n  f o r  h i m .  H e  q u i c k J y  f a c e d  t h e  w a l l  a n d  
p l e a d e d  w i t h  G o d  t o  s h o w  m e r c y .  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  D a v i d  m a d e  s e l f  
interc~ssion f o r  t h e  l i f e  o f  h i s  c h i l d  b o r n  a s  a  r e s u l t  o f  a d u l t e r y .  ( 2  S a m  
1 2 :  1 6 )  
A b r a h a m  h a d  t h i s  f o r m  o f  d e v o t i o n a l  p r a y e r  t o  G o d  f o r  a  f r u i t  o f  t h e  
w o m b ,  a n d  G o d  g a v e  h i m  I s a a c .  I s a a c ,  o n  h i s  p a r t ,  h a d  n o  c h i l d  u n t i l  
h e  entrea~ed G o d  t o  b l e s s  h i m  w i t h  a  c h i l d  ( G e n e s i s  2 5 :  2 1 )  H a n n a h  
s i m i l a r l y  i n t e r c e d e d  f o r  h e r s e l f  a n d  t h e  L o r d  a n s w e r e d .  A n d  S a m s o n  
p r a y e d  G o d  t o  r e n e w  h i s  s t r e n g t h  o n c e  a g a i n .  T h a t  w a s  s e l f  
i n t e r c e s s i o n .  
F u r t h e r m o r e ,  m  t h e  m m t s t r y  o f  o u r  L o r d ,  h e  s e c l u d e d  h i m s e l f  
o c c a s s i o n a l l y  t . J  p r a y  f o r  h i m s e l f  a n d  h i s  m i n i s t r y ;  a n d  w h e n  H e  w a s  
m a k i n g  t h e  f i n a l  p r a y e r s  a t  t h e  c l o s e  o f  H i s  m i n i s t r y  ( J o h n  1 7 )  H e  
p r a y e d  f o r  H i m s e l f  b e f o r e  H i £  c h u r c h .  T h u s  y o u  c a n  i n t e r c e d e  f o r  
y o u r s e l f  i n  o r d e r  t o  k e e p  f i t  w i t h  G o d .  
T h e  f o l l o w i n g  s t e p s  i n  s e l f  i n t e r c e s s i o n  h a v e  b e e n  s u g g e s t e d .  
A .  A D O R A T I O N  
I t  i s  a l w a y s  n e c e s s a r y  t o  b e g i n  y o u r  p r a y e r  w i t h  a d o r a t i o n  f o r  G o d .  I f  
y o u  d o n ' t  k n o w  h o w  t o  s t a r t ,  b u r s t  i n t o  p r a i s e  o r  w o r s h i p  s o n g s .  K e e p  
s i n g i n g  u n t i l  t h e  H o l y  s p i r i t  g i v e s  y o u  t h e  u t t e r a n c e s  t o  m a k e  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  H i s  m a j e s t y .  
A n o t h e r  w a y  t o  b e e i n  a d o r a t i o n  i s  t o  t u n e  y o u r  m i n d  t o  t h e  c r o s s  w h e r e  
J e s u s  s h e d  H i s  b l o o d  f o r  o u r  s i n s .  R a i s e  a  s o n g  i n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h a t  
s a c r i f i c e  a n d  t h e n  f o l l o w  i t  u p  w i t h  t h a n k s g i v i n g .  T h i s  i s  a n  e x p r e s s i o n  
o f  g r a t i t u d e  t o  G o d  f o r  w h a t  H e  h a s  d o n e  a l r e a d y  a n d  w h a t  H e  i n t e n d s  
t o  d o .  
B .  C O N F E S S I O N  
C o n f e s s i o n  h e r e  i s  t w o - f o l d .  F i r s t  i s  a n  a d m i s s i o n  o f  g u i l t ,  i . e  a d m i t t i n g  
t h a t  y o u  h a v e  d o n e  w r o n g  i n  e v e r y  r a m i f i c a t i o n  o f  y o u r  l i f e  a n d  t h e n  a s k  
3 2  
ask for His forgiveness. 
md 
;elf In the secend-- aspect, you confess your faith in Jesus Christ and also the 
am faith that your prayers will be answered. 
C. SUPPLICATION I PETITION 
the You can now humbl y ask and solemnly request by the leading of the 
1til Holy Ghost. Remember to end the prayer with thanksgiving in the hope 
rah that your prayers has been answered because you pray in Jesus name. 
on Even then you have to wait for answers. "A very difficult part of inter-
elf cession is patiently waiting for answers to our prayers". If the answer 
does not come immediately, note it, it will come some other tim~. 
elf It is advisable to seal up your prayer with the blood of Jesus; and then 
·as pass a decree for a sure answer to your prayer. The idea here is to check-
:Ie mate the operation of anti-prayer demons. 
·or 
If 
m 
re 
at 
m 
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g 
k 
You may also wish to bind yourself to the peace, favour and glory of 
God. Once a man is bound to the glory of God, he triumphs over the 
works of darkness. 
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C H A P T E R  F I V E  
I N T E R C E S S I O N  A N D  S P I R I T U A L  G I F T S  
I t  h a s  b e e n  s t a t e d  t h a t  t h e  i n t e r c e s s o r  e n j o y s  i n t i m a c y  w i t h  G o d .  A s  a  
r e s u l t ,  h e  s h o u l d  b e  c o n v e r s a n t  w i t h  t h e  m a j o r  d i v i s i o n s  o f  s p i r i t u a l  g i f t s .  
T h e  f i r s t  d i v i s i o n  s h o w s  t h e  g i f t s  o f  G o d  ( t h e  f a t h e r )  t o  t h e  c h u r c h ,  a n d  
t h a t  g i f t  i s  J E S U S  C H R I S T  f o r  i t  i s  w r i t t e n  
F o r  G o d  s o  l o v e d  t h e  w o r l d  t h a t  h e  g a v e  h i s  o n l y  
b e g o t t e n  s o n ,  t h a t  w h o s o e v e r  b e l i e v e t h  i n  h i m  
s h o u l d  n o t  p e r i s h  b u t  h a v e  e v e r l a s t i n g  l i fe .  ( J o h n  3 :  1 6 )  
T h e  s e c o n d  d i v i s i o n  r e v e a J s  t h e  g i f t s  o f  C H R I S T  H I M S E L F  t o  t h e  
c h u r c h  a n d  t h e s e  g i f t s  a r e  S A L V A T I O N  a n d  i i U L Y  G H O S T .  H e  
b r o u g h t  s a l v a t i o n  b y  l a y i n g  d o w n  h i s  l i f e  a n d  w h e n  H e  a s c e n d e d  t o  t h e  
f a t h e r ,  H e  s e n t  t h e  H o l y  G h o s t  t o  t h e  c h u r c h  w h o s e  d u t y  i s  t o  t e a c h  u s  
i n t o  a l l  t r u t h  a n d  c o m f o r t  u s  a s  w e l l .  B u t  J e s u s  a l s o  a d d e d  o t h e r  g i f t s  
t o  f u r t h e r  e s t a b l i s h  t h e  c h u r c h  s o  t h a t  t h e  " g a t e s  o f  h e l l "  w i l l  n o t  p r e v a i l  
a g a i n s t  i t .  
A n d  h e  g a v e  s o m e ,  a p o s t l e s ,  a n d  s o m e  p r o p h e t s ,  a n d  s o m e  
e v a n g e l i s t s ,  a n d  s o m e  p a s t o r s  a n d  t e a c h e r s ;  F o r  t h e  p e rf e c t i n g  
·  o f  t h e - s a i n t s ,  f o r  t h e  w o r k  o f  t h e  m i n i s t r y ,  f o r  t h e  e d i f y i n g  o f  t h e  
b o dy  o f  C h r i s t .  ( E p h e s i a n s  4 : 1 1 ,  1 2 )  
T h e  t h i r d  d i v i s i o n  s h o w s  t h e  n i n e  g i f t s  o f  t h e  H O L Y  S P I R I T  t o  t h e  
c h u r c h .  O u r  d i s c u s s i o n  w i l l  c e n t r e  o n  t h i s  l a s t  d i v i s i o n  w h i c h  t h e  
i n t e r c e s s o r  n e e d s  m o s t  i n  h i s  m i n i s t r y  u n t o  t h e  L o r d .  T h e s e  g i f t s  a r e ;  
a .  
R E V E L A T I O N A L  G I F T S ,  c o m p r i s i n g  
w o r d  o f  W i s d o m  
w o r d  o f  K n o w l e d g e  
D i s c e r n i n g  o f  s p i r i t s  
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b. POWER GIFTS comprsing 
c. 
Faith 
Healing 
Working of Miracle 
INSPIRATIONAL GIFTS Comprising 
Diverse kind of tongues 
Interpretation of tongues 
Prophecy (l Corinthians 12: 8- 10) 
An intercessor who is perforce baptized of the Holy Spirit is expected 
to have some or even all the nine gifts which are known to lend 
effectiveness to intercessory exercise. We examine the gifts in turn to 
show how each can enhance the work of intercession. 
MECHANISM OF SPIRITUAL GIFTS IN INTERCESSION 
1. REVELATIONAL GIFfS 
REVELATIONAL GIFTS are spiritual privileges extended to the 
natural man to enable him have an insight into supernatural matters . 
These privileges can emanate from the flesh, devil or the HOLY SPIRIT 
ie (GOD) There are times too ill-health li ke fever can cause one to 
catch a glimpse of the supernatural. Of all these, it is only the revelation 
from the lJOLY SPIR IT(GOD) that can stand the test of time. It can 
never be faulted. Every other one can. 
he WORD OF WISDOM 
he This s a revelaton of present or future spiritual event. It could also be a 
revelation of the solution to immediate or future problem. In otherwords, 
this gift is the ability to make God's will known to men. It is the 
capacity to apply spiritual principles to contemporary problems. The 
person with this gift probes God's mind in the circumstance. 
The occurence of this gift was observed in Genesis 41 when Pharoah 
had a dream that no one could interprete save Joseph. Solomon was 
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a n o t h e r  m a n  i n  t h e  b i b l e  w h o  a p p l i e d  t h e  g i f t  o f  b o t h  w i s d o m  a n L  
k n o w l e d g e .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  t w o  w o m e n  d i s p u t e d  o v e r  t h e  o w n e r s h i p  
o f  a  b a b y ,  h e  s o l v e d  t h e  p r o b l e m  w i t h  g r e a t  w i s d o m .  ( 1  K i n g s  3 :  2 5 - 2 7 )  
D a n i e l  t o o ,  a p p l i e d  w i s d o m  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  N e b u c h a d n e z z a r ' s  
d r e a m .  H e  c o n f i r m e d  t h a t  i t  w a s  G o d  w h o  g a v e  h i m  t h e  w i s d o m  t o  d o  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n  ( D a n i e l  2 :  2 3 )  
I n  t h e  N e w  T e s t a m e n t ,  t h e  a p o s t l e s  a p p l i e d  t h e  g i f t  o f  w i s d o m  i n  s e t t l i n g  
t h e  a l l e g a t i o n  o f  n e g l e c t  l e v e l l e d  b y  t h e  G r e c i a n  J e w s  a g a i n s t  t h e  
H e b r e w s .  I t  w a s  G o d  i n d e e d  w h o  r e v e a l e d  t o  t h e m  t h a t  t h e  p r o b l e m  
w o u l d  b e  o v e r  w i t h  t h e  s e l e c t i o n  o f  " S e v e n  m e n  o f  g o o d  r e p u t a t i o n ,  f u l l  
o f  t h e  s p i r i t  a n d  o f  w i s d o m "  T o  c o n f i r m  t h a t  G o d  w a s  b e h i n d  t h e  
w i s d o m ,  ' t h e  s a y i n g  p l e a s e d  t h e  w h o l e  m u l t i t u d e '  ( A c t s  6 : 5 )  
N o w  h o w  d o e s  t h i s  g i f t  o f  w i s d o m  a p p l y  t o  i n t e r c e s s o r s ?  W h y  d o  t h e y  
n e e d  t o  p o s s e s s  i t ?  O f t e n  t i m e s ,  w h e n  w e  p l e a d  o u r  c a s e  b e f o r e  t h e  
L o r d ,  H e  g i v e s  u s  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s .  S o m e t i m e  i n  1 9 9 7 ,  I  h a d  a  
p r i v a t e  i n t e r c e s s i o n  f o r  m o r e  a n o i n t i n g  o n  a  m i n i s t e r  i n  h i s  m i n i s t r y .  G o d  
s h o w e d  m e  i n  a  v i s i o n  h o w  h e  w a s  p a n t i n g  l i k e  a  f i s h  t h r o w n  o u t  o f  t h e  
r i v e r  o u t s i d e  h i s  c h u r c h  b u i l d i n g .  W h e n  I  e n q u i r e d  f r o m  t h e  L o r d  w h a t  
t h i s  c o u l d  m e a n ,  H e  r e v e a l e d  t h a t  t h e  m i n i s t e r  w o u l d  h a v e  a  b r a w l  w i t h  
h i s  m e m b e r s  s o  m u c h  t h a t  t h e y  w o u l d  w a n t  h i m  t o  g o .  T o  n i p  t h e  
d e v i l ' s  p l a n  i n  t h e  b u d ,  H e  a s k e d  m e  t o  d i r e c t  h i m  t o  s e e k  t h e  L o r d  f o r  
t h r e e  d a y s .  I  d i r e c t e d  h i m ,  b u t  t h e  m a n  r e f u s e d  s i n c e  h e  t h o u g h t  t h a t  
a l l  w a s  w e l l  w i t h  h i m .  T h e  r e v e l a t i o n  c a m e  t o  p a s s  i n  1 9 9 8  w h e n  t h e  
p l a c e  b e c a m e  t o o  h o t  t o  c o n t a i n  h i m .  
O f  c o u r s e ,  t h e r e  i s  n o  g a i n s a y i n g  t h e  f a c t  t h a t  o u r  G o d  i s  n o t  m e t h o d i c a l .  
W e  c a n  h a r d l y  p r e d i c t  H i m  e x c e p t  w e  a r e  i n t i m a t e .  A s  a  s o v e r e i g n  
G o d ,  H e  t a c k l e s  e v e r y  p r o b l e m  t h e  w a y  H e  c h o o s e s .  S o  d o n ' t  b e  
s u r p r i s e d  w h e n  y o u  p r e s e n t  a  s i c k  m a n ·  t o  H i m  a n d  H e  t e l l s .  y o u  t h a t  t h e  
m a n  w i l l  b e  h e a l e d  o n l y  w h e n  h e  k e e p s  a  d a t e  w i t h  H i m  t o  c o n f e s s  t h e  s i n  
o f  m u r d e r  c o m m i t t e d  t h r e e  y e a r s  a g o .  I t  w a s  G o d  w h o  d i r e c t e d  t h e  ·  
I s r a e l i t e s  t o  s i n g  r o u n d  J e r i c o  s e v e n  t i m e s  t o  s e c u r e  t h e i r  v i c t o r y .  
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Sometime ago, I lifted a particular man to God requesting a relief in 
his plight. Rather than address the matter, God flashed a future date be-
fore me and directed me to warn him not to go out on that date. 
The point that is being made here is that the intercessor should possess 
or ask God to equip him with this gift of wisdom to enable him apply it 
in every intercessory effort. This is particularly urgent because God does 
not act in only one way, and every problem has its own peculiar solution. 
God merely issues instruction on how to secure the solution through the 
word of wisdom. Thus any intercessor that is bereft of this gift will end 
up in frustration and possibly 'faith without works". 
Note that the wisdom being discussed differs from other kinds of wis-
dom. For instance, there is the natural wisdom of man that flows from 
his inheritance which enables him to capably analyse various problems. 
This is just the wisdom of man which does not oppose God anyway. It 
is rather the output of an intellectual reasoning process which provides 
solution to man 's problems. This is rickety because those who possess it 
neither ascribe it to God nor rely on Him for its development. 
There is another type of general wisd0m succinctly referred to as 
"WORDL Y" wisdom. God is opposed to this kind of wisdom because it 
makes the natural man to challenge the existence of God. It is the wisdom 
of Charles Darwin and his cohorts who claim that man came to being by 
evolution and not the handwork of God Almighty. Such wisdom denies 
Jesus Christ as the only way to God, and directs men to other gods. 
Wisdom in the third.'case is available to every believer who asks GOD 
FOR His wisdom in every circumstance. James indicates that God pro-
vides wisdom for the daily actions of believers who care to appropriate 
such wisdom (James .l :5). 
In the main, the gift of wisdom runs counter to the first two types bf 
general wisdom but shares a nexus with the third typology since they are 
biblically oriented. They are consistent with the will of God. 
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K e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  i n t e r c e s s o r  w h o  a p p l i e s  t h e  g i f t  o f  w i s d o m  s t a n d s  
t h e  1 i s k  o f  b e i n g  a c c u s e d  o f  p r a c t i s i n g  o c c u l t i s m  e s p e c i a l l y  w h e n  G o d  
t e l l s  y o u  t o  d o  w h a t  m a y  l o o k  u n u s u a l .  M y  a n s w e r  h e r e  i s  t h a t  t h e  j u s t  
m u s t  l i v e  b y  f a i t h .  G o d  m u s t  v i n d i c a t e  H i s  p e o p l e  i n  t h e  l o n g  r u n .  
A l t h o u g h  t h e  d e v i l  c o r r u p t s  e v e r y  w o r k  o f  G o d ,  t h e  t r u e  i n t e r c e s s o r  
s h o u l d  s t e m  t h e  t i d e  o f  a c c u s a t i o n  i n  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  G o d ' s  s o l u t i o n  
c o m e s  i n  d i v e r s e  w a y s .  I s a i a h  g a v e  H e z e k i a h  a  m e s s a g e  o f  l i f e  a n d  
c o n c l u d e d  " L e t  t h e m  t a k e  a  c a k e  o f  f i g s ,  a n d  a p p l y  i t  t o  t h e  b o i l ,  t h a t  h e  
m a y  r e c o v e r "  ( I s a i a h  3 8 : 2 1 ) .  D u r i n g  o u r  l o r d ' s  m i n s t r y ,  H e  m a d e  a  s a l v e  
o u t  o f  c l a y  a n d  s p i t t l e  o n  o n e  o c c a s i o n  a n d  r u b b e d  i t  o n  t h e  e y e s  o f  a  
b l i n d  m a n .  H e  c o m m a n d e d  t h e  b l i n d  m a n  t o  w a s h  h i s  e y e s .  A s  h e  o b e y e d ,  
h i s  s i g h t  w a s  r e s t o r e d .  A  l e p e r  w a s  h e a l e d  b y  o b e y i n g  a  s i m p l e  
i n s t r u c t i o n  t o  f a l l  i n t o  a  r i v e r .  W h e n  t h e  l s r e a l i t e s  w e r e  b i t t e n  b y  f i e r y  
s e r p e n t s  s e n t  b y  t h e  L o r d ,  t h e y  c r i e d  u n t o  M o s e s  f o r  i n t e r c e s s i o n .  M o s e s  
i n t e r c e d e d  a n d  t h e  l o r d  i n s t r u c t e d  h i m  t o  t a k e  h i s  o w n  f i e r y  s e r p e n t  a n d  
s e t  i t  u p o n  a  p o l e .  T h o s e  w h o  w e r e  b i t t e n  b y  t h e  L o r d ' s  s n a k e  w o u l d  
l o o k  u p o n  M o s e s '  s n a k e  a n d  l i v e .  T h a t  w a s  t h e  l o r d ' s  s o l u t i o n  c o m i n g  i n  
a  w o r d  o f  w i s d o m  t o  M o s e s  ( N u m b e r s  2 1  : 6 - 7 ) .  T h e  e x a m p l e s  a r e  
i n n u m e r a b l e  i n  t h e  b i b l e ,  s o  a  t r u e  i n t e r c e s s o r  s h o u l d  n o t  b e  a f r a i d  t o  d o  
w h a t  G o d  h a s  i n s t r u c t e d  f o r  i t  i s  b e t t e r  t o  o b e y  G o d  t h a n  m e n .  
T h e r e  w a s  a  m a n  w h o  d e n o u n c e d  h i s  m e m b e r s h i p  o f  a  c u l t .  H e  b e g a n  t o  
h a v e  p a i n f u l l  e x p e r i e n c e s  i n  h i s  f a m i l y .  T h e r e  w e r e  t h r e a t s  t o  h i s  l i f e  a n d  
h i s  e n t i r e  h o u s e h o l d .  W h e n  h e  v i s i t e d  o u r  i n t e r c e s s o r y  s q u a d ,  t h e  H o l y  
S p i r i t  d i r e c t e d  t h a t  h e  s h o u l d  p u t  s o m e  s a n d  i n  a  b a s i n  f i l l e d  w i t h  w a t e r  
a n d  k e e p  i t  o p e n  f o r  t h r e e  d a y s  a s  h e  w o u l d  b e  f a s t i n g .  H e  w a s  n o t  t o  
b a t h  w i t h i n  t h e  f a s t i n g  p e r i o d .  T h e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t h r e e  d a y s ,  h e  
s h o u l d  s e p e r a t e  t h e  s a n d  f r o m  t h e  w a t e r  a n d  t h e n  u s e  t h e  w a t e r  f o r  
b a t h i n g .  T h a t  w a s  t o  m a r k  h i s  f i n a l  e x i t  f r o m  t h e  d a r k  w o r l d ,  a n d  c l i n g  t o  J e s u s .  
W O R D  O F  K N O W L E D G E .  
t  
T h e  g i f t  o f  k n o w l e d g e  a s  r e c o r d e d  i n  1  C o r i t h i a n s  1 2 : 8 - 1 0 ,  i s  t h e  I  
s u p e r n a t u r a l  r e v e l a t i o n  o f  f a c t s  i n  t h e  m i n d  o f  G o d .  I t  i s  d i s t i t n c t  f r o m  I  
t h e  n a t u r a l  k n o w l e d g e  w h i c h  d e v e l o p s  o u t  o f  l e a r n i n g .  T h e  r e v e l a t i o n  t h a t  '  < :  
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comes with the word of knowledge hinges on the past and present event. 
The old testament is fraught with illustrations of the gift of knowledge. 
David' s sin of adultery and murder was revealed to prophet Nathan by 
the word of knowledge. (2 Samuel 12: 1 - 14). Elisha was always get-
ting a wind of Syrian's plan of attach on Israel by the word of knowledge 
(2 Kings 6: 8 - 14) 
In the New Testament, Peter used his gi ft of knowledge tu !\.now that 
his master is the Christ, the son of the li ving God. He also used this gift 
to know that Annanias and Sapphira (hi s wife) sold the ir land more than 
the~ claimed. 
Remember that thi s gift has nothing to do with natural intelligence. It is 
j ust the ability to grasp the truth about past or present situation which 
could not have been known by natural means. The question then arises, 
How does it apply to intercession? 
When an intercessor is meeting with the Lord concerning a particular 
thing, God will reveal to him what happened in the past concerning 
that th ing. The essence in such revelation is to properly guide the in-
tercessor on how to channel hi s intercession. Recall the case of a young 
lady who wanted God to visit her pitiable circumstances. And God re-
vealed to me that she made a vow to God in the past challenging God 
to provide her a job, and ever since that job was provided, she had not 
redeemed that vow. God maintained that the vow must be redeemed 
before anyth ing happens. That was by the word of knowledge. 
Another woman visited our intercessory squad complaining that her 
late sister was chasing her in the dream. She sought to make the squad 
bel ieve that her enemies had pitched the spirit of the dead against her. 
Instantly God revealed by the word of knowledge that the two sisters be-
longed to a witchcraft society where the two covenanted not to leave 
each other. Unfortunately, the late one was caught up while they were in 
operation and she died. The survivor became restive because of her 
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f e t t i s h  c o m m i t m e n t  a n d  s h e  m a d e  p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  t h e  d e a d  s i s t e r  
w a s  h a u n t i n g  h e r .  T h e  L o r d  d i r e c t e d  h e r  t o  t a r r y  f o r  f o u r t e e n  d a y s  a n d  
s e e k  h i s  f a c e .  T h a t  w a s  a  p r o f o u n d  s h o w  o f  k n o w l e d g e .  O n c e  y o u  a r e  
intercerd in~ o n  a n  i " s u e ,  h e  . d c r t .  G o d  m u s t  r e v e a l  s o m e t h i n g .  I n  s o m e  
c a s e s  G o d  m a y  s a v e  y o u  t h e  t r o u b l e  o f  k n o w i n g  w h a t  h a p p e n e d .  H e  
m e r e l y  g o e s  a h e a d  t o  g i v e  s o l u t i o n ,  s o  i t  i s  n o t  i n  a l l  c a s e s  t h a t  w e  g e t  
w o r d  o f  k n o w l e d g e  e x c e p t  w h e r e  G o d  c o n s i d e r s  i t  n e c e s s a r y .  B u t  i t  i s  a  
g i f t  y o u  m u s t  h a v e  t o  e n a b l e  y o u  p r o b e  i n t o  t h e  p a s t  o f  s o m e t h i n g  o f  
c o n c e r n .  
I t  i s  p e r t i n e n t  t o  n o t e  t h a t  a  d i f f e r e n c e  e x i s t s ,  a l b e i t  t h i n ,  b e t w e e n  t h e  
g i f t s  o f  w i s d o m  a n d  k n o w l e d g e .  W h e r e a s  g i f t  o f  k n o w l e d g e  d w e l l s  o n  
t h e  i m m e d i a t e  a n d  p a s t  s i t u a t i o n s ,  w i s d o m  f o c u s e s  o n  i m m e d i a t e  a n d  
f u r t u r e  s i t u a t i o n s .  T h e  o n l y  m e e t i n g  p o i n t  i s  t h e  p r e s e n t  o r  i m m e d i a t e  
c i r c u m s t a n c e s .  
D I S C E R N I N G  O F  S P I R I T S  
T h e  d e v i l  k n o w s  t h a t  i n t e r c e s s o r s  a r e  s p e c i a l  p e o p l e .  T h e y  a r e  m e m b e r s  
o f  G o d ' s  i n n e r  c i r c l e .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  e v i l  o n e  c a n  n o t  h i n d e r  t h e m .  A l l  
h e  t r i e s  t o  d o  i s  t o  a d u l t e r a t e  i n t e r c e s s o r y  a c t i v i t i e s  b y  b l u r r i n g  t h e  
v i s i o n  o f  i n t e r c e s s o r s ,  a n d  p r o v i d i n g  a  c o u n t e r f e i t  v e r s i o n  o f  s p i r i t u a l  
r e v e l a t i o n s  a n d  s o l u t i o n s .  H o w  d o e s  h e  d o  i t ?  H e  d i s g u i s e s  h i m s e l f  a s  a n  
a n g e l  o f  l i g h t  t o  m i s l e a d  i n t e r c e s s o r s .  
G o d  h a s  p r o v i d e d  a  w a y  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  f a l s e  s p i r i t s .  T h i s  
i s  w h y  h e  g a v e  s o m e  b e l i e v e r s  a  s p e c i a l  g i f t  k n o w n  a s  t h e  g i f t  o f  
d i s c e r n i n g  s p i r i t s .  "  . . .  a n d  t o  a n o t h e r  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  o f  s p i r i t s  ( 1  
C o r i n t h i a n s  1 2 :  1 0 )  
B y  w a y  o f  d e f i n i t i o n ,  d i s c e r n i n g  o f  s p i r i t s  i s  t h e  s u p e r n a t u r a l  i n s i g h t  
i n t o  t h e  r e a l m  o f  s p i r i t s .  I t  r e v e a l s  t h e  k i n d  o f  ~.,; tit t h a t  i s  a c t u a t i n g  a  
p e r s o n  w h o  i s  m a n i f e s t i n g  s u p e r n a t u r a l  k n o w l e d g e  a t  t h e  t i m e  i n  
q u e s t i o n .  W i t h  t h i s  g i f t ,  t h e  i n t e r c e s s o r  i s  a b l e  t o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  t h e  
a c t i n g  s p i r i t  i s  o f  G o d ,  s a t a n  o r  e v e n  f l e s h .  
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This gift is demonstrated in the scripture several times. It tends to inter-
weave with the gift of prophecy. This explains why Paul directed that 
every prophecy must be made to pass through the prophetic crucible: 
"And let two or three prophets speak, and let the 
others pass judgement ... And the spirit of prophets 
are subject to prophets,, 1 Corinthians 14: 29, 32 
In a situation where such gift is Jacking a problem ari ses, who will pass 
the judgement? Then the scriptures become the arbiter or the reference 
point. Paul told the Corinthians and Galatians that another way to dis-
tinguish spiri ts was to compare the messenger's Jesus, hi s spirit and his 
gospel with what Paul himself had already taught. (2 Corinthians ll: 4, 
Galatians 1: 6- 10) Any message that contradicts the scripture is a bla-
tant fal sehood. Paul himself demonstrated the gift of di scerning of spirit 
(Acts 16: 17) 
An intercessor needs to be armed with the gift in addition to the word of 
God as one of his tools. Notice that jn a medi tative intercession, a solu-
tion may be revealed to the intercessor, and if such solution is repugnant 
to the scriptures, then it should be discarded because it is a device of the 
devil. For instance, if you are interceding for a pregnant woman whose 
labour has lingered, and a revelation comes that sacrifices should first 
be made to her ancestors or water spirit before deli very could be possi-
ble, then that revelati on is of the devil because it is not scriptural. On the 
other hand, if you are interceding for demon-possessed fellow and some 
days of fasting is revealed as a way of procuring solution, know that it 
is scriptural because Jesus himself admitted that some demons can onl y 
be banished by fasting. 
While it is apparent that God can effect solution in di verse ways, inter-
cessors should be active in discerning spirits to ensure that Satan does 
not make an in-road into our intercession. 
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M E D I A  O F  R E V E L A T I O N S  
H a v i n g  i d e n t i f i e d  t h e  r e v e l a t i o n a l  g i f t s  ( w i s d o m ,  k n o w l e d g e  a n d  
d i s c e r n i n g  o f  s p i r i t s )  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x p l o r e  a v e n u e s  t h r o u g h  w h i c h  
t h e  i n t e r c e s s o r  c a n  p r a c t i c e  t h e s e  g i f t s .  T h e s e  a v e n u e  a r e  a s  f o l l o w s : -
V J S I O N  
A  V i s i o n  i s  a  s u p e r n a t u r a l  r e v e l a t i o n  m a d e  i n  a  v i s u a l  o r  p i c t o r i a l  f o r m .  
I t  c a n  c o m e  w h e n  t h e  i n t e r c e s s o r  i s  i n  p r a y e r ,  w o r s h i p ,  m e d i t a t i o n ,  
r e a d i n g  t h e  w o r d  e t c .  
T h i s  i s  a n  a r e a  w h e r e  t h e  i n t e r c e s s o r  s h o u l d  e x h i b i t  s h a r p n e s s  o f  s p i r i t .  
S o  m a n y  i n t e r c e s s o r s  h a v e  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  s i g n s  o r  p i c t u r e s  t h a t  
c o m e  t o  s i g h t  a r e  i n e x p l i c a b l e .  I t  i s  n o t  t r u e !  W h a t  i s  t r u e  i s  t h a t  t h e  
i n t e r c e s s 9 r  i s  s i m p l y  c a r e l e s s .  O n c e  a  v i s i o n  c o m e s  t o  y o u r  s i g h t ,  
c o n s i d e r  i t  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  m a t t e r  y o u  h a v e  p r e s e n t e d  t o  G o d  a t  t h a t  
p o i n t  i n  t i m e ,  o r  t h e  i s s u e  o f  c o n c e r n  w h e t h e r  o r  n o t  y o u  h a v e  p r e s e n t e d  
i t  t o  G o d .  
F o r  i n s t a n c e ,  i f  y o u  a r e  i n t e r c e e d i n g  f o r  a  c o u s i n  a n d  s u d d e n l y  y o u  s i g h t  
t w o  c a r s  c o l l i d i n g  o r  f a l l i n g  o f f  t h e i r  l a n e s ,  a s k  G o d  w h a t  t h i s  v i s i o n  h a s  
t o  d o  w i t h  y o u r  c o u s i n .  Y o u  m a y  b e  t o l d  t h a t  h e  o r  s h e  w i l l  b e  i n v o l v e d  
i n  a n  a c c i d e n t .  I t  m a y  e v e n  b e  a n o t h e r  c l o s e  r e l a t i o n .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  
G o d  i s  d i r e c t i n g  y o u  t o  t h e  a r e a  t h a t  n e e d s  i n t e r c e s s i o n  i n  t h a t  p e r s o n ' s  
l i f e .  
W h e n  G o d  g a v e  v i s i o n s  t o  C o r n e l i u s  a n d  P e t e r ,  t h e  i s s u e  a t  s t a k e  w a s  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  g e n t i l e s  i n t o  t h e  f o l d .  C o r n e l i u s  w a s  p r a y i n g  f o r  s u c h  
a c c e p t a n c e  b y  v i r t u e  o f  h i s  r e l i g i o u s  o b s e r v a n c e s .  T h e  a p p o s t l e s  t o o  w e r e  
i n  a  f i x  a s  t o  h o w  t o  h a n d l e  t h e  m a t t e r .  B u t  G o d  s e t t l e d  i t  i n  t h e  s e p a r a t e  
vision~ H e  g a v e  t o  C o r n e l i u s  a n d  P e t e r  ( A c t s  1 0 ) .  
D a n i e l  w a s  b u s y  p r a y i n g  f o r  s k i l l  a n d  u n d e r s t a n d i n g  u n t i l  a n g e l  G a b r i e l  
a r r i v e d  i n  a  v i s i o n  t o  e x p l a i n  t h a t  G o d  h a d  g r a n t e d  t h e  r e q u e s t ,  a n d  t h a t  
h e  w o u l d  h a v e  a r r i v e d  s i n c e  t w e n t y  o n e  d a y s ·  a g o  b u t  f o r  t h e  k i n g  o f  
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Persia who cornered him. 
Where God wants to reveal a general problem, say state of the church, 
He gives you the burden first to pray without a specific point. Once you 
obey, He reveals something and then leaves you to ask Him question 
concerning what you have seen. He must answer you because He 
called you to give you the message that calls for intercession. 
TRANCE 
This is a brief state of unconsciousness in which you receive a revela-
tion that was not pre-mediated. It is a briefer form of vision (Acts 10: 
10) 
Anytime you catch a glimpse of something you find di fficult to compre-
hend, pray that God - the great revealer of secrets. should explain. As 
soon as th is happens, you are li kely to hear the still small voice or the 
audible voice in response. In either case, be quiet and ensure that the 
voice stops before you react by way of thanking the Lord or continu-
ing in your intercession. The Lord does not allow interruption when He 
speaks except where He comes with a question that requires an ~n swer. 
Where you do not understand, ask question. He will answer you as long 
as you sustain the level you are in the spirit. 
There are situations where the Lord explains. , In one of our Sunday 
meetings in the past, I and my fe llow intercessor<. ministered to a sick 
woman. No sooner the woman left the scene that God opened my eyes 
to see a dark man pointing two short arrows at the in tercessory squad in 
a furious mood. As T observed the threat, I experienced a sharp headache 
accompanied by tears down my cheeks physically. As I looked unto the 
Lord for explanation, He took. me on further spirit ual excursion to a 
platform where I saw the sky and the moon drawn close to the eart h. 
Ac; I gazed at the moon in motion, a huge blac k dog appeared and be-
gan to bark at the moving moon. And a voice asked, 'can this barking 
stop the movement of thi s moon? I answered No! Then the vo1ce came 
again , 'so also wil l the threat from the evil one not stop my 
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g l o r y  f o r  l  h a v e  e s t a b l i s h e d  m y  c h u r c h ,  a n d  t h e  g a t e s  o f  h e l l  s h a l l  n o t  
p r e v a i l  a g a i n s t  i t .  T e l l  y o u r  b r e t h r e n  w h a t  y o u  h a v e  s e e n  a n d  w a r n  t h e m  
t o  f e a r  n o t .  
A n y t i m e  y o u  s e e  s o m e t h i n g  t h a t  l a c k s  i m m e d i a t e  i n t e r p r e t a t i o n ,  e v e n  
a f t e r  y o u  h a v e  p r a y e d  f o r  i t ,  t h e n  d o n ' t  b o t h e r .  T h e  L o r d  m a y  b e  t r y i n g  
t o  g i v e  y o u  a  f l a s h b a c k  o f  p a s t  e x p e r i e n c e .  I t  c o u l d  a l s o  b e  a  g l i m p s e  o f  
s o m e t h i n g  t h a t  i s  y e t  t o  c o m e .  I n  t h a t  c a s e ,  H e  w i l l  p u t  i t  i n  a n o t h e r  
f o r m  s o m e  o t h e r  t i m e ,  o r  e v e n  s h o w  i t  t o  a n o t h e r  p e r s o n .  I n  a n y  c a s e ,  
a n y t h i n g  t h a t  r e p e a t s  i l s d f  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d .  E n s u r e  t h a t  y o u  r e l a t e  
e v e r y  m e s s a g e  y o u  r e c e i v e  t o  t h e i r  o w n e r s ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  r e c e i v e  
i t .  I t  i s  n o t  y o u r  b u s i n e s s .  I t  i s  G o d ' s .  
D R E A M  
D r e a m  i s  a  v i s i o n  t h a t  c o m e s  d u r i n g  s l e e p .  T h e  d r e a m  w o r l d  i s  a  r e g i o n  
o u t s i d e  t h e  l a w s  o f  n a t u r e ,  a n d  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  s u p e r n a t u r a l  t a k e s  
c o n t r o l .  T h i s  s h o w s  w h y  a  m a n  c o u l d  s e e  h i m s e l f  f l y i n g  i n  t h e  d r e a m .  
O r d i n a r i l y ,  w i t h i n  t h e  a r m b i t  o f  t h e  J a w s  o f  n a t u r e ,  m a n  d o e s  n o t  h a v e  
t h e  c a p a b i l i t y  t o  f l y  l i k e  b i r d s .  B u t  o u t s i d e  t h i s  r e g i o n ,  m a n  c a n  t u m  t o  
s o m e t h i n g  e l s e - s h o w i n g  t h a t  a  h i g h e r  b e i n g  ( G o d )  i s  i n  c o n t r o l  o f  m a n .  
G o d  u s e s  d r e a m ,  a s  a n o t h e r  a v e n u e  t o  r e v e a l  m y s t e r i e s  t o  m a n .  A t  
t i m e s  p e o p l e  d o  n o t  k n o w  t h a t  G o d  ! l a s  cncio-.~ed t h e m  w i t h  c e r t a i n  
g i f t s  u n t i l  t h e y  s e e  t h e m s e l v e s  e x h i b i t i n g  s u c h  g i f t s  i n  t h e  d r e a m .  W h a t  
t h i s  m e a n s  i s  t h a t  i f  y o u  s e e  y o u r s e l f  m i n i s t e r i n g  t o  a  c o n g r e g a t i o n  i n  
t h e  d r e a m .  w a t c h  i t .  I t  c o u l d  b e  t h a t  G o d  i s  c a l l i n g  y o u  t o  a  p a s t o r a l  
o r  e v a n g e l i s t i c  o f f i c e .  I f  y o u  s e e  y o l ! r s e ! f  c a s t i n g  o u t  d e m o n s  i n  t h e  
d r e a m ,  i t  m a y  b e  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  y c . u  h a v e  t h e  g i f t  o f  m i r a c l e s .  
Y o u  n e e d  t o  b e  c a r e f u l  t o  und~rstand h o w  G o d  u s e s  d r e a m  t o  t a l k  t o  
y o u .  I n  _ y o u r  p e r c u l i a r  c a s e ,  f l y i n g  i n  t h e  d r e a i ' T I  c o u l d  m e a n  d e a t h  f o r  
t h e  p e r s o n  c o n c e r n e d .  I f  y o u  o b s e r v e  i t  h a p p e n  f o r  s o m e t i m e ,  i t  b e c o m e s  
a  w a y  G o d  p l a c e s  o n  y o u  t h e  b u r d e n  o f  i n t e r c e s s i o n  f o r  a n y b o d y  y o u  s e e  
f l y i n g  i n  t h e  d r e a m .  
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10t God further uses dream to expose people in bondage. Some receive op-
:m pression as others experience sexual relationships and even eat food 
they did not cook while in the dream. These are aJI indications of spiri -
tual weakness which calls for deliverance. 
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God used dream in the past to reach many people. He used dream to 
revep.l the leadership role Joseph was going to play in his family. It was 
in the dream he instructed the three wise men to avoid Herod and take 
a different route back home. 
A final point here! If your experience shows that the Lord often speaks 
to you through dreams, it is \advisable to keep wri ting .materi als by 
your side when going to bed. The idea enables you to recall the reve la-
tions you get in the dream as soon as you wake up. The temptation is 
there for you to claim that you will remember the m all , even without 
recording. It is not true. you had better put them down. 
MINISTRATION 
Ministration comes in three ways - audible voice, sti ll small voice. 
intuition. In the case of audible voice, God speaks to the person audibly 
like He spoke to Samuel. 
In the sti ll small voice, there is a special inward witnessing about one-
self or somebody in small voice that cannot be suppressed , even when a 
conscious attempt is made to si lence it. But after sometime, the voice 
flames out on its own. That is the voice of God. It nei ther struggles 
with you nor compels you to adhere. It gives the message and goes away. 
The third and perhaps the final avenue of ministration is intuition. As 
you observe a situation in the spirit, .God gives an inward feeling 
toward a particular direction. He is more or less asking you to act that 
way. Solomon ·was in this state as he observed the two women disput-
ing over the ownership of the living baby. And the Lord ministered to 
him by intuition that the woman who wanted the baby to live was the 
rightful 
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o w n e r  o f  t h e  b a b y ,  a n d  s o  s h o u l d  p o s s e s s  t h e  b a b y .  
T h l :  m e s s a g e  h e r e  i s  t h a t  t h e  i n t e r c e s s o r  s h o u l d  i : : - . o l a t e  h i m s e l f  f r o m  t t m e  
t o  u m e  f o r  p r a y e r s  a n d  f a s t i n g  s o  t h a t  t h e  s p i r i t  r u l e : : ,  O \ C r  t h e  n c s h .  A n u  
a s  l o n l : !  a s  t h e  s p i r i t  i s  i n  c o n t r o l .  h e  \ \ " i l l  n o t  b e  i n  d o u b t  w h e n  G o d  
s p e a k s .  
2 .  P O W E R  G I F T S  
P o w e r  g i f t s  r e f e r  t o  s p e c i a l  g r a c e  g i v e n  t o  a  b e l i e v e r  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  
p o w e r  o f  G o d  o n  e a r t h  i n  a  p a r t i c u l a r s i t u a t i n n .  T h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
p o w e r  g i f t s  a r e : -
F A I T H  
F a 1 t h  m e a n s  b e l i e v i n g  t h a t  G o d ' s  w o r d  i s  r e a l i s t i c  o r  a t t a i n a b l e ,  a n d  
t h e n  a c t i n g  u p o n  i t .  I t  i s  t h a n k i n g  G o d  i n  a d v a n c e  f o r  w h a t  y o u  
h e l i e v e  H e  w i l l  d o .  T h e r e  a r e  b a s i c a l l y  f o u r  k i n d s  o f  f a i t h .  
F i r s t  i s  t h e  s a v m g  f a i t h  ( E p h e s i a n s  2 :  8 ,  9 )  w h i c h  w e  e x e r c i s e  i n  t h e  
r e d e m p t i v e  w o r k s  o f  J e s u s .  I n  o t h e r w o r d s ,  s a l v a t i o n  c o m e s  t o  u s  b y  
s i m p l y  b e l i e v i n g  o n  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t .  
T h e  s e c o n d  k i n d  i s  F a c t u a l  F a i t h .  P e o p l e  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r g u e  t h a t  
s e e i n g  i s  b e l i e v i n g .  T h e y  w a n t  t o  s e e  s i g n s  a n d  w o n d e r s  b e f o r e  t h e y  c a n  
e x e r c i s e  f a i t h .  T h o m a s  e x h i b i t e d  t h i s  k i u d  o f  f a i t h .  ( J o h n  2 0 :  2 9 )  
T h e  t h i r d  k i n d  i s  T e m p o r a r y  F a i t h .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  p e r s o n  h a s  g o t  t h e  
f a i t h  b u t  w h e n  t h i s  f a i t h  i s  t e s t e d ,  h e  g i v e s  u p  t h e  f a i t h  ( M a t t h e w  
13 : 2 1  ) .  P e t e r  h a d  t h i - .  k i n d  o f  f a i t h  w h e n  h e  w a l k e d  o n  t h e  ~~: a a n d  t h a t  
w a s  w h y  h e  b e g a n  t u  ! l l l l k  \ \ h e n  i t  f a d e d .  ·  
T h e  t o u r t h  a n d  i n d e e d  t h e  f i n a l  c a t e g o r y  i s  r e f e r r e d  t o  a s  P O W E R  
F A I T H .  T h i s  i s  t h e  o n e  H o l y  S p i r i t  g i v e s  a s  g i f t  t o  b e l i v e r s .  I n t e r c e s s o r s  
w h o  h a v e  i t  c o m m a n d  s i g n s  a n d  w o n d e r s  t o  f o l l o w  t h e i r  c h r i s t i a n  l i f e .  
A n d  J e s u s  s t r e s s e d  m u c h  o n  t h i s  k i n d  o f  f a i t h  w h e n  H e  t o l d  H i s  
U l s c i p l c s  t h a t  
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those who have faith as small as mustard seed wi II command mountains. 
nc The gift of power faith gives open doors. It overcomes the world (I 
1 John 5: 4) and also pleases God. Thus the in tercessor needs to have it 
)d to please God and receive from God. 
It can be developed by commitment to the word of God (Romans 10: 
17, Act 17: 11 , 2 Timothy 2: 15) and absolute confidence in God. The 
e intercessor who gives time to periodic fasting and prayer with a desire 
e to practise power faith will soon discover how mightily the Lord can 
use him. In addition , the gift gives him the ability to envision what God 
wants to accomplish in peoples' life, business or even the church. He 
recognizes the obstac les that keep the average christian from asking 
God to ful fil that vision and yet not deterred by them. He does not feel 
that his dream in li fe is impossible, even when people discourage him. 
As an intercessor, strive not to look on the mountain before you. Hold no 
brief for the laws of nature. Always reflect on the omnipotence of God 
and be guided by it. Here lies the secret. 
HEALING 
The gifts of healing as useu in the scriptures indicate that some believers 
have the ability to heal the physically sick, others the gift to heal the 
emotionally sick and others the gift to heal the spi ritually sick. 
In the area of spiritual hcalinp . God uses intercessor s who are gifted in 
healing to heal spiritual disCU!\l' '' . When an intercessor introduces some-
body to Christ, spiritual healing has taken place. Jesus came that we 
might al l be healed of our spiritual infirmities. Little wonder then that 
He asked a question, "What shall it profit a man if he gains the whole 
world and lose his own soul ?' ' 
In our intercessory squad most members have the gifts of healing. As 
people come to find solution for their physical infirmities, the prelude 
is normally to get such people introduced to Christ so that the physciul 
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h e a l i n g  c a n  b e  e f f i c a c i o u s .  J e s u s  H i m s e l f  r e m a r k e d  t h a t  a  m a n  
d c p u s ! \ t . : s s c d  o f  a  d e m o n  o u g h t  t o  b e  f i l l e d  w i t h  C J - ! R I S T  a n d  H i s  S p i r i t  s o  
t h a t  w h e n  t h e  d e m o n s  r e t u r n s ,  h e  w o u l d  n o t  f i n d  t h e  p l a c e  e m p t y  f o r  o t h e r  
d e m o n s  t o  c o m b i n e  a n d  c o m e  i n t o  h i m .  O t h e r w i s e  t h e  m a n ' s  c o n d i t i o n  
w o u l d  b e  w o r s e  t h a n  w h a t  i t  w a s  i n i t i a l l y .  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  a n  
i n t e r c e s s o r  c a n  l e a d  a  b a c k s l i d e r  i n t o  a  v i t a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  C h r i s t , .  
T h i s  t o o .  i s  s p i r i t u a l  h e a l i n g .  
O n  t h e  a s p e c t  o f  e m o t i o n a l  h e a l i n g ,  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  g i f t e d  
i n t e r c e s s o r  t o  h e a l  p e o p l e  e m o t i o n a l l y .  H e  m a y  d i s c o v e r  i n  c o u r s e  o f  
h i s  m t e r c e s s i o n  t h a t  t h e  s u b j e c t  i s  m e r e l y  ' b r o k e n  h e a r t e d ' .  T h i s  i s  
e m o t i o n a l  < ; i c k n e s s  a n d  r e q u i r e s  h e a l i n g  t h r o u g h  c o u n s e l l i n g  a n d  
p r a y e r s .  
T h i s  g i f t  i s  d e s p e r a t e l y  n e e d e d  t o d a y  a m o n g  i n t e r c e s s o r s  t o  e n a b l e  
t h e m  b r i n g  c o m f o r t  a n d  e m o t i o n a l  s t a b i l i t y  t o  a n  i n d i v i d u a l  w h o  i s  
g o i n g  t h r o u g h  e m o t i o n a l  b a t t l e s .  T h e r e  w a s  a  m a n  w h o  l o s t  h i s  w i f e  
a n d  t h e  o n l y  s o n  i n  a  g h a s t l y  m o t o r  a c c i d e n t .  I t  t o o k  h i m  t e n  y e a r s  
a f t e r  m a r r i a g e  t o  g e t  t h i s  s o n .  N o  s o o n e r  t h e  b u r i a l  e n d e d  t h a n  h i s  
~usines- h o u s e  g o t  g u t t e d  b y  f i r e  a n d  t h e  w a r e s  w e n t  a b l a z e .  H e  g o t  a  
l o a n  a n d  r e p l a c e d  t h e  s t o c k .  T w o  w e e k s  l a t e r ,  a r m e d  r o b b e r s  m a d e  
a w a y  w i t h  t h e  i t e m s .  A s  i f  t h a t  w a s  n o t  e n o u g h ,  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r  g o t  
i n v o h  c d  i n  a  d r u g  d e a l  a n d  a b s c o n d e d .  T h e  m a n  w a s  t h e n  a r r e s t e d  
unl~ ' •  •  h e  r e l e a s e d  a  m o n t h  l a t e r  w h e n  t h e  a c t u a l  s u s R _ e e t  w a s  c a u g h t .  O n  
h i s  r c k a s e ,  t h e  m a n  b e c a m e  a  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t .  I t  t o o k  t h e  s p i r i t  o f  G o d  
t o  ~llt t\\ t h a t  t h i s  c a s e  w a s  e m o t i o n a l  p r o b l e m .  T h e  m a n  w a s  r e s t o r e d  
w i t h 1  n  i  w o  w e e k s ,  a n d  h e  i s  n o w  a  p r e a c h e r  o f  t h e  g o s p e l .  
T h e  t h i r d  k i n d  o f  h e a l i n g  g a t  i s  t h e  a b i l i t y  t o  h e a l  p e o p l e  o f  t h e i r  
p h y s i c a l  i l l n e s s .  T h i s  g i f t  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  o u r  L o r d  a n d  s o m e  o f  
H i s  a p o s t l e s  - n o t a b l y  P e t e r  an~ J o h n  a t  t h e  g a t e  o f  t h e  . , . . e m p l e ,  P a u l  
a n d  P h i l i p .  
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An intercessor needs to posses>' this gift because it popularizes the name 
of Jesus and serves as the quickest method of winning souls. He can 
demonstrate it by -
, - Speaking the word (Rhema) as directed by the Holy Spirit 
Invoking the written word (Logos) 
Laying on of hands (Mark 18: 1 - 17) 
Anointing with oil (Mark 6:13, James 5: 14) 
Most churches today avoid the last case because of the infiltration of 
occultic practices. Remember that God can not be programmed. You 
only need to listen to the leading of the Holy Ghost. If you are led to use 
it, do so, but don' t make it a routine for fear of misconception. Keep in 
mind that healing is instantaneous or progressive (gradual). It is also not 
out of place for God to heal through medication . Do not be surprised to 
notice that some infirmWes will remain unhealed even after sufficient 
intercession has been made. It is to the glory of God. (2 Corinthians 12: 
7- 12) 
WORKING OF MIRACLES 
This is a supernatural manipulation in the ordinary course of nature. It 
could also be a temporal suspension of natural order (Joshua 10) 
Monuments of miracles abound in the scriptures. Jesus turned water 
into wine; Elijah caused fire to rain from heaven; Moses opened the 
red sea; etc. These are all manifestati ons, demonstrations or explosions 
of the Almightiness of God. 
Miracles are part and parcel of Christianity. And intercession, strictly 
speaking, is synonymous with miracles. We intercede because we want 
to change the order of things. Jesus Christ promised that signs and 
wonders shall follow them that believe on His name (Mark 16: 17, 18) 
In otherwords, it is impossible to think about Christianity without con-
sidering miracles, because Christ our Lord is God of miracles . 
As hinted above, the miracles of scriptures are called signs, wonders 
and powers. Thus a miracle is power beyond man's ability. 
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I t s  e s s e n c e  i s  t o  d i s p l a y  t h e  p o w e r  o f  G o d .  I t  i s  a l s o  a i m e d  a t  
d e m o n s t r a t i n g  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  m i r a c l e  w o r k e r .  I  c a n  n o t  t h i n k  o f  
a n y  i n t e r c e s s o r  w h o  d i d  n o t  d e m o n s t r a t e  t h i s  a u t h o r i t y ,  r i g h t  f r o m  t h e  
d a y s  o f  M o s e s  t o  t h e  d a y s  o f  P a u l .  
T h e  i n t e r c e s o r  i s  a l w a y s  d e s i r i n g  m i r a c l e s - m i r a l c e s  o f  s a l v a t i o n ,  c a s t i n g  
o u t  d e m o n s .  h e a l t h ,  f i n a n c i a l  r e l i e f ,  s a f e t y ,  e t c .  B u t  h e r e  i s  a  w o r d  o f  
c a u t i o n .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  a l l  m i r a c l e s  a r e  n o t  o f  G o d .  R e c a l l  
t h a t  t h e  m a g i c i a n s  o f  P h a r o a h  c h a n g e d  t h e i r  r o d s  t o  s e r p e n t s  i n  
r e s p o n s e  t o  s i m i l a r  m i r a c l e s  p e 1 f o r m e d  b y  M o s e s .  O u r  L o r d  h a s  a l s o  
w a r n e d  t h a t  d l l l i n g  t h e  " T 1i b u l a t i o n s "  f a l s e  p r o p h e t s  a n d  f a l s e  m e s s i a h s  
w o u l d  a p p e a r  t o  p e r f o 1 m  m i r a c l e s  ( M a t t h e w  2 4 :  2 4 ) ;  S o  w h e n  m i r a c l e s  
o c c u r :  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w i l l  o f  Go~ I n t e r c e s s o r s  c a n  u s e  t h e  
d i s c e r n i n g  s p i r i t  t o  s p o t  t h e  m i s n o m e r .  T h i s  s h o w s  t h a t  t h e  . s p i r i t u a l  
g i f t s  a r e  i n t e r w o v e n .  T h e r e f o r e  t h e  g i f t  o f  p e r f o r m i n g  m i r a c l e s  d o e s  n o t  
m o v e  o n  e x c l u s i v e  l a n e  t o  t h e  o t h e r  g i f t s .  
D J . - . : R S E  T O N G U E S  A N D  I N T E R P R E T A T I O N  
S ( 1 e a k i n g  i n  t o n g u e s  i s  a  s u p e r n a t u r a l  u t t e r a n c e  o f  a  l a n g u a g e  b y  a  
c h r i s t i a n  f i l l e d  i n  t h e  H o l y  S p i r i t  w h i c h  w a s  n e v e r  l e a m t .  T h e  h e a r e r  
m a y  o r  m a y  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  l a n g u a g e .  
S p e a k i n g  i n  t o n g u e s  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  e m p o w e r m e n t  f r o m  J e s u s  C h r i s t  
t h r o u g h  t h e  H o l y  G h o s t .  T h i s  w a s  f i r s t  n o t i c e d  i n  t h e  d a y  o f  p e m e c o s t .  
1  
( A c t s  ~ : 1  - 1 5 )  O t h e r  o c c a s i o n s  o f  s p e a k i n g  i n  t o n g u e s  o c c u r r e d  -r  _  f  
a m o n , g  b e l i e v e r s  a t  S a m a r i : t  ( A c t s  8 :  1 5  - 1 7 )  C o m e l i u s  a n d  h i s  e  
c o m p a n y  ( A c t s  1 0 : 4 0 - 4 4 ) ;  ( A c t s  1 9 :  6 - 7 ) ,  a n d  P h i l i p ' s  d i s c i p l e s  ' t l  
1  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s p e a k  i n  t o n g u e s  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s :  h  
e  
F i r s t  i t  i s  a n  a s s u r a n c e  t h a t  w e  h a v e  r e c e i v e d  d i v i n e  e m p o w e r m e n t  t o  l  1  
w i t n e s s  f o r  J e s u s  a s  i t  w a s  i n  t h e  d a y  o f  p e n t e c o s t .  P e t e r  w h o  w a s  ( I  
s o  
I at hitherto timid found himself so bold that he could persuade over three 
of thousand persons to surrender to Christ on the spot. 
the 
Secondly, it is an effecti ve means of intercession (Romans 8: 26 - 27) 
The intercessor should desire to speak in tongues because the fact that ii 
:mg strange language which was never learnt is uttered is an indication that 
i of the Holy Ghost Himself who understands the mind of God is spealGng. 
:.:all And He speaks to persuade our Heavenly Father to hear us. 
in 
tlso Notice that there are times when you would want to start your pray-
ahs ers in a particular form, but you see yourself unwittingly starting it an-
:les other way. That is the Holy Spirit directing you. Remember also times 
the in the past when you did not intend speaking in tongues in your prayers 
ual but somewhere along the line you could not help it. It was the Holy 
not Spirit taiGng over. 
'I a 
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Thirdly, spealGng in tongue edifies, i.e. causes human weakness to 
varnish (1 Corinthians 14: 14) 
Fourthly, it is a means through which we speak mysteries to God 
(1 Corinthians 14:2) and confuse the devil. 
Finall y, it is a fulfillment of Bible prophecy (Joel 2:28-30). 
As we notice in every other spiritual gifts, tongues have been counter-
feited and abused as it is not all tongues that originate from God. Some 
emanate from the devil and some others from the psychological man. All 
lhat is needed is a discerning spirit and an intimacy with God. 
The teaching of Paul concerning interpretation applies to intercessors 
here. He teaches that if tongues are used in public, an interpreter must 
exist. If there is no interpreter, you are to remain silent (1 Corinthians 
14-28). If there is an interpreter, only one person should speak at a time 
(1 Corinthian 14:27). 
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T h i s  m e a n s  t h a t  s o m e  p e o p l e  a r e  g i f t e d  t o  i n t e r p r e t  t o n g u e s .  T h e  p e r s o n  
s p e a k i n g  m a y  n o t  k n o w  w h a t  h e  u t t e r s ,  b u t  i n  a  s i t u a t i o n  w h e r e  h e  k n o w s ,  
,  h e  i n t e r p r e t s . ] l i m s e l f .  T h i s  i s  m o r e  a p p l i c a b l e  i n  a  c o r p o r a t e  i n t e r c e s s i o n .  
\ a  p r i v a t e  o r  s e l f - i n t e r c e s s i o n ,  o n e  i s  a t  l i b e r t y  t o  s p e a k  i n  t o n g u e s  f o r  a s  
l o n g  a s  h e  w a n t s .  T h i s  i s  n o t  a d v i s a b l e  i n  a  c o r p o r a t e  i n t e r c e s s i o n .  M a n y  
a  p e r s o n  l e a d i n g  i n  a  ~orporate i n t e r c e s s i o n  y i e l d s  t o  t h e  t e m p t a t i o n  o f  
s t a r . i n g  i n  t o n g u e s  a n d  e n d i n g  i n  t o n g u e s .  P a u l  w a r n s  a g a i n s t  t h i s  p r a c -
t i c e .  H o w e v e r ,  i t  i s  p e r m i s s i b l e  f o r  t h e  p r a y e r  l e a d e r  t o  i n t e r s p e r s e  h i s  
p r a y e r  w i t h  t o n g u e s  t o  a l l o w  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  c o m p r e -
h e n d  t h e  h i g h p o i n t s  o f  t h e  p r a y e r .  
P R O P H E C Y  
A  p r o p h e c y  i s  a  d i v i n e  m e s s a g e .  I t  c a n  c o m e  a s  a  p r e d i c t i o n  o f  f u t u r e  
e v e n t s  w i t h  c o m p l e t e  a c c u r a c y ,  a n d  I  o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  G o d ' s  
t r u t h  a n d  r e l a t e  i t  t o  l i f e .  C o n s i d e r  w h a t  P a u l  s a i d  a b o u t  p r o p h e c y .  
" F o l l o w  a f t e r  c h a r i t y  a n d  d e s i r e  s p i r i t u a l  g i f t s ,  b u t  r a t h e r  t h a t  y e  m a y  
p r o p h e s y  . . . .  H e  t h a t  s p e a k e t h  i n  a n  u n k n o w n  t o n g u e  e d i . f i e t h  h i m s e l f  
b u t  h e  t h a t  p r o p h e s i e t h  e d i . f i e t h  t h e  c h u r c h .  I  w o u l d  t h a t  y e  a l l  s p e a k  
w i t h  t o n g u e s ,  b u t  r a t h e r  t h a t  y e  p r o p h e s y ;  f o r  g r e a t e r  i s  h e  t h a t  
p r o p h e ! i i e t h  t h a n  h e  t h a t  s p e a k e t h  w i t h  t o n g u e s  . . .  W h e r e f o r e  t o n g u e s  
a r e  f o r  a  s i g n ,  n o t  t o  t h e m  t h a t  b e l i e v e ,  b u t  t o  t h e m  t h a t  b e l i e v e  n o t ;  
b u t  p r o p h e s y i n g  s e r v e t h  n o t  f o r  t h e m  t h a t  b e l i e v e t h  n o t ,  b u t  f o r  t h e m  
w h i c h  b e l i e v e  . . .  c o v e t  t o  p r o p h e s y "  ( 1  C o r i n t h i a n s  1 4 :  1 ,  4 ,  5 ,  2 2 ,  3 9 )  
T h i s  g i f t  i s  e x p e d i e n t  f o r  i n t e r c e s s o r  o f  o u r  t i m e .  T h e  o l d e n  d a y s  i n t e r c e s -
s o r s  w e r e  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o p h e t s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  b e c a u s e  a  m a n  
w h e  i s  i n t i m a t e  w i t h  G o d  o u g h t  t o  p r e d i c t  t h e  a c t i o n s  o f  G o d .  H e  i s  
·a l s o  i n  a  p o s i t i o n  t o  m a k e  p r o c l a m a t i o n s  t h a t  r e f l e c t s  t h e  m i n d  o f  
G o d .  
~otc t h a t  t h e  v a l u e  o f  e v e r y  p r o p h e c y  l i e s  i n  i t s  a b i l i t y  t o  e a 1 f y ,  w a r n ,  
( l J O S O i c .  e n c o u r a g e  o r  e x h o r t .  A n d  : m y  p r o p h e c y  t h a t  i s  n o t  p i v o t e d  o n  
t h e  W O R D  O F  G O D  i s  q u e s t i o n : 1 h k .  
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ion. CONCLUSION (BATTLE OF KINGDOMS) 
'r as Intercession is necessary in this end time and those who intercede must 
any be equipped for the work. It is God Himself who caJls and equips in-
' of tercessors. There are believers who 'covet' or desire to join this army 
·ac- and God merely conscripts them into thi s army of intercessors. 
his 
tre- Intercession is particularl y urgent now that the battle of kingdoms is 
assuming fiercer di mension. The enemy of our Lord has taken steps 
to fight on the following axes. 
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1. PRAYER AND FASTING 
It has been revealed that prayer and fasting cause terrible blow to the 
enemy of the church who call s himself the prince of war and darkness. 
As many more christians pray and fast for not only spiritual things, but 
for all other things like political leadership and governments, national 
economy, educational system, national security, etc. the evil one loses 
balance. The activities of prayer warriors combine with our daily and 
night prayers to discomfit the devi l as harmony returns to our political 
life. The enemy of the church uses poverty and instability to besiege the 
kingdom of Jesus in our country. He has also decided to wage war 
against the FAST ING INTERCESSORS along the following lines. 
a. Cause those who persist in prayer and fasti ng to sleep at prayer 
and fasting meetings. 
b. Cause their vali ant prayer warriors to be hungry and weak on 
each prayer and fasting day. 
c. Stop their all night prayer meetings by using some members of 
the church as instruments. 
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d .  W h e r e  t h e  a b o v e  a r e  i n e f f e c t i v e ,  h e  a s s i g n s  h i s  a g e n t s  t o  g i v e  
f u l l  s l e e p .  t i r e d n e s s ,  p r a y e r l e s s n e s s ,  p a i n  a n d  l a c k  o f  
c o n c e n t r a t i o n  t o  p a r t i c i p a n t s .  T h i s  i s  i n t e n d e d  t o  m a k e  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  i n t e r c e s s o r  i n e f f e c t i v e .  
e .  T h e  a g e n t s  o f  d a r k n e s s  a r e  f u r t h e r  u n d e r  i n s t r u c t i o n  t o  a t t a c k  
b e l i e v e r s  i n  t h e i r  b u s i n e s s e s ,  s t u d i e s ,  j o b s ,  f a m i l i e s ,  b o d i e s ,  e t c .  
M i l l i o n s  o f  d e m o n s  h a v e  b e e n  r e l e a s e d  t o  m a k e  p e o p l e  
i g n o r a n t  o f  t h e  a u t h o r i t y  J e s u s  h a s  g i v e n  t h e m  t o  b r i n g  t h e  
d e v i l  u n d e r  s u b j e c t i o n  
T h e  i n s t r u c t i o n  a l s o  r e q u i r e s  t h e s e  a g e n t s  t o  c a u s e  p e o p l e  t o  b a c k s l i d e  o r  
r e t u r n  t o  s i n .  T h e  d e v i l  h i m s e l f  b e l i e v e s  t h a t  s i n s  l i k e  a d u l t e r y ,  
f o r n i c a t i o n ,  s t e a l i n g ,  m u r d e r ,  b r i b e r y  a r e  e f f e c t i v e  o n l y  a m o n g  a  f e w  
b e l i e v e r s .  E v e n  t h e n ,  t h e y  q u i c k l y  r e p e n t  a n d  r e c e i v e  t h e  L o r d ' s  
f o r g i v e n e s s  w h i c h  i m p l i e s  a  d e f e a t  t o  t h e  d e v i l .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  
e v i l  o n e  h a s  e l e c t e d  t o  u s e  t h e  c i v i l i z e d  s i n s  w h i c h ,  t h o u g h  s e e m s  
p e r m i s s i b l e ,  w i l l  p u t  o f f  i n t i m a c y  w i t h  J e s u s .  S u c h  s i n s  i n c l u d e  j e a l o u s y ,  
p r i d e ,  l u s t ,  a n g e r ,  s e l f i s h n e s s ,  g r e e d ,  u n f o r g i v i n g  s p i r i t ,  g l u t t o n y ,  i d l e n e s s  
e t c .  
2 .  A T T A C K  L E A D E R S H I P  
T h e s e  a g e n t s  o f  d a r k n e s s  h a v e  r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  f r o m  t h e  e v i l  o n e  t o  
a t t a c k  l e a d e r s  o f  a l l  s h a d e s ,  p a r t i c u l a r l y  l e a d e r s  o f  t h e  c h u r c h ,  p a s t o r s ,  
c o u n c i l  m e m b e r s  a n d  o t h e r  l e a d e r s  w h o  n o r m a l l y  w i t h d r a w  t h e m s e l v e s  
i n t o  s o l i t u d e  t o  w a i t  o n  h i s  e n e m y  ( J E S U S )  t o  r e c e i v e  n e w  d i r e c t i o n s  
a n d  r e n e w a l  o f  s t r e n g t h .  T h i s  i s o l a t i o n  m a k e s  t h e  c h r i s t i a n s  c a r r y  t h e  
m a r k  o f  J e s u s  C h r i s t  a b o u t  s o  t h a t  d e s p i t e  t h e i r  m a n y  f a u l t s  a n d  
f a i l u r e s ,  t h e y  a r e  s o l i d l y  i n  c o n t r o l  a n d  k e e p  t h i n g s  g o i n g  a g a i n s t  t h e  
k i n g d o m  o f  d a r k n e s s .  T h e  e v i l  o n e  k n o w s  t h a t  h e  c a n  n o t  d o  m u c h  i n  
t h i s  d i r e c t i o n  b u t  h e  s e e k s  t o  l i r r u t  t h e  i m p a c t .  
3 .  T A R G E T  T H E  P A S T O R S  
T h e y  f i g h t  f o r  t h e  p a s t o r s  f a l l  a n d  c a u s e  t h e m  s o m e  h e a r t - a c h e .  T h e y  
b l u r  t h e i r  v i s i o n s  t o  a n  e x t e n t  t h a t  t h e  p a s t o r s  l i v e  i n  d o u b t  a n d  g e t  
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confused about where they are leading the people to. Attempt is made 
by these agents to hinder the work of Jesus. This explains why some 
ministers are now more interested in their material growth than the spiri-
tual well being of the Chut;eh . 
But in all these, know th<ll ·faithful is HE that calleth thee'. The battle is 
IDS and you are merely hts "Battle Axe". So Fear not! . 
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erc;esslon Is a dMne profession. As you are required to tell MEN 
ABOUT GOO. so also are you required to tell GOD ABOUT MEN. 
Hence Intercession is the converse of evangelism 
If you have always wanted to Intercede, but have simply lacked the 
kNOW·HOW. then this book Is for you. Once you are Born A~aln, you 
can control the world around you throu~h effective Intercession. 
But you must first of all learn the golden rule because the secret of 
successful Intercession Is simply kNOWING HOW. This text puts at 
your finger Ups the spiritual processes which make your 
Intercession effective. You then see yourself becoming a CO· 
CREATOR with God · able to dictate what should be. 
God seeks not only believers to confide In but also those to stand in 
the ~ap and demonstrate HIS POWERS In these last days. The 
techniques In this book ~ve you the master key to such rare 
p~lvileqe,. 
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